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1 9 - S T O L J E Ć A 
U radu se analiziraju podaci o vinogradarskoj proizvodnji Va­
raždinske županije u razdoblju od 1888-1895. godine. Kao glav­
ni izvori poslužili su "Statistika ratarske produkcije godina 
1888-1892. u Kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji", Zagreb 1894. 
i "Statistika ratarske produkcije u Kraljevinah Hrvatskoj i 
Slavoniji". Godina 1893-1895. Zagreb 1898, koje je uredio M. 
Zoričić. Varaždinska županija toga vremena bila je agrarno po­
dručje a vinogradarska proizvodnja bila je relativno značajna 
u strukturi narodnog gospodarstva. Sporo mijenjanje proizvod­
nih odnosa, a posebno bolesti i rtetnici te nepovoljna konjun­
ktura na tržištu vina, doveli su do nazadovanja vinogradarstva 
i stalnog pada proizvodni 2 vina. 1895.godine vrijednost proiz­
vodnje vinogradarstva Varaždinske županije iznosila je nešto 
preko 10% ukupne vrijednosti vinogradarske proizvodnje Hrvat­
ske i Slavonije. Ovaj rezultat postavio je Varaždinsku župani­
ju na 6. mjesto u Hrvatskoj i Slavoniji, iza županija Sriem, 
Virovitica, Požega, Bjelovar-Križevci i Zagreb, a ispred župa­
nija Lika-Krbava i Modruš-Rieka. 
1 . UVOD 
Kakvo j e z n a č e n j e v i n o g r a d a r s k e p r o i z v o d n j e u H r v a t s k o j i S l a ­
v o n i j i te V a r a ž d i n s k o j ž u p a n i j i , to možemo d o z n a t i tek na o s n o 
vu f r a g m e n t a r n i h zap i sa o z b i v a n j i m a u t o j g r a n i p r o i z v o d n j e . 
S i s t e m a t s k o p r i k u p l j a n j e p o d a t a k a o r a t a r s k o j i v i n o g r a d a r s k o j 
p r o i z v o d n j i p o č i n j e tek koncem 1 9 . s t . do l askom M i l o v a n a Zo r i ć i 
ća na č e l o K r a l j e v s k o g z e m a l j s k o g s t a t i s t i č k o g u reda u Z a g r e b u 
Od 1 8 8 5 . g o d i n e uveden i su r e d o v n i g o d i š n j i i z v i d i o s t a n j u ra 
t a r s k e p r o i z v o d n j e . Te r e z u l t a t e o b j a v i o j e Z o r i č i ć u 3 r a d a : 
1 . P r i l o z i s t a t i s t i c i r a t a r s k e p r o d u k c i j e g o d i n e 1 8 8 5 - i 8 8 7 . u 
K r a l j e v i n a m a H r v a t s k o j i S l a v o n i j i , Z a g r e b , 1 8 8 9 . 
2 . S t a t i s t i k a r a t a r s k e p r o d u k c i j e g o d i n a 1 8 8 8 - 1 8 9 2 . u K r a l j e v i 
nah H r v a t s k o j i S l a v o n i j i , Zag reb 1 8 9 ^ . 
3 . S t a t i s t i ka r a t a r s k e p r o d u k c i j e u K r a l j e v i n a h H r v a t s k o j i 
S l a v o n i j i . God ina 1 8 9 3 - 1 8 9 5 . Z a g r e b I 8 9 8 . 
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ž u p a n i j e k ra jem 19 . s t . 
V a r a ž d i n s k e 
Z b o r n i k radova ( I 9 8 I ) , 5 
Radov i pod bro jem 2 i 3 posebno s u z n a č a j n i j e r s a d r ž e n iz p o ­
d a t a k a o r a t a r s k o j p r o i z v o d n j i , od p o v r š i n a do v r s t a k u l t u r a , 
u s p j e h a ž e t v e i berbe i d r . A u t o r i s m a t r a j u da b i b i l o i n t e r e ­
s a n t n o a n a l i z i r a t i te poda tke i na o s n o v u n j i h d o ć i do s p o z n a ­
j e ko je su to b i l e z n a č a j k e v i n o g r a d a r s k e p r o i z v o d n j e onog v r e ­
mena, fz o b i l j a poda taka s i s t e m a t i z i r a n o g po ž u p a n i j a m a , u p r a v ­
nim k o t a r e v i m a i opć inama o d l u č i l i su se za ob radu V a r a ž d i n s k e 
ž u p a n i j e . V a r a ž d i n s k a ž u p a n i j a b i l a j e p o d r u č j e g d j e j e v i n o ­
g r a d a r s k a p r o i z v o d n j a ima la v i š e s t o l j e t n u t r a d i c i j u ; v i n o v a l o ­
za b i l a j e z n a č a j n a k u l t u r a u s t r u k t u r i p o l j o p r i v r e d n e p r o i z v o -
d n j e , a samim t im i na rodnog g o s p o d a r s t v a . Neka p i t a n j a i p r o ­
b lemi tog k r a j a u spomenutom vremenskom r a z d o b l j u o b j a s n i t će se 
u ovom radu k o j i m se ž e l i d a t i d o p r i n o s i s t r a ž i v a n j u g o s p o d a r s k e 
p o v i j e s t i v a r a ž d i n s k o g k r a j a , o d n o s n o g r a d a V a r a ž d i n a . 
2 . NEK! Z A P I S I 0 PROBLEMIMA VINOGRADARSKE PROIZVODNJE 
N a p i s ! o g o s p o d a r s k i m pr i 1 i kama u H r v a t s k o j i S l a v o n i j i tokom 
1 9 . s t , o s o b i to u p r v o j p o l o v i c i , n i su b ro j n i . No u d r u g o j p o l o ­
v i c i 1 9 . s t o l j e ć a , s l o b o d n o s e može r e ć i , p o j a v l j u j u se r a d o v i na 
o s n o v u ko j i h s e može d o b i t i c j e 1 o v i t i j a o c j e n a s t a n j a i p r i l i k a 
u g o s p o d a r s t v u H r v a t s k e i S 1 a v o n i j e . Med ju t im, o v i n o g r a d a r s t v u 
k a o z a s e b n o j g r a n i na rodnog g o s p o d a r s t v a imamo tek f r a g m e n t a r n e 
z a p i s e . Med ju t im, pozna t i s u r a d o v i ko j i d o n e k l e omoguću ju u v i d 
u tu d j e l a t n o s t , P r v i p r o f e s o r Po 1 i t i č k o - k a m e r a 1 n o g s t u d i j a u 
V a r a ž d i n u A d a l b e r t Ba r i ć o b j a v io j e rad u kojem je p r i k a z a o g o ­
s p o d a r s k e p r i 1 i ke u H r v a t s k o j ( u s t v a r i 3 župan i j e : Z a g r e b , V a r a ­
žd i n i K r i ž e v e i ) pa g o v o r i i o v i n o g r a d a r s t v u . " S v u d a ima v i n o -
g r a d a u ko j ima s e u z g a j a j edna v l a s t i t a v r s t a l o z e ko ja se n a l a ­
z i n e g d j e na s r e d in i i zmedju ta 1 i j a n s k e i a u s t r i j s k e . Hrva t s k o 
v i no j e v r l o ž e s t o k o , dob ra o k u s a i uopće i z v r s n o . S v e j e v i no 
o v d j e b i j e l o , u p o z n a o sam samo j e d n o j e d i no c r v e n o na jednom d o ­
b ru g r o f a Erd6dy~a k o j e se može u svakom p o g l e d u m j e r i t i s b u r -
gundcem. Medj u b i j e l i m v i n i ma z a s l u ž u j e da s e i s t a k n e B a l u l e c k e r 
ko j i r a s t e na dob ru j ednog kanon i ka i n a r o č i to Bukowetz ko j i n a -
dmašu je M a s l a s . 
H r v a t s k a s e v i n a , medjut im, ne mogu d r ž a t i dugo kao t a l i j a n s k a 
j e r ona b r z o d o z r i j e v a j u i već na č o k o t u p o s t a j u po tpuno z r e l i 
g r o z d o v i , a ne s m i j u d o z r i j e v a t i t ek u podrumu, kao š t o j e to 
s l u č a j s a u s t r i j s k i m i I i r a j n s k i m v i n o m , tz tog r a z l o g a ovo v i ­
no ne može b i t i u s k l a d i š t e n o , a j o š manje i z voženo . I t a ko 
s e c i j e l a be rba p o t r o š i u z e m l j i , na š t o j e s e l j a k t ako n a v i k ¬ 
nu t da u b r z o nakon be rbe p o č i n j e p i t i , i on tako dugo ne m i r u -
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V a r a ž d i n s k e ž u p a n i j e k ra jem 1 9 . s t . Z b o r n i k radova ( 1 9 8 1 ) , 5 
r u j e dok po tpuno ne i s p r a z n i podrum " . I s t o t a k o j e j edan 
od z n a č a j n i h p r i k a z a g o s p o d a r s k i h p r i l i k a u H r v a t s k o j i S l a v o ­
n i j i rad dr P e t r a M a t k o v i ć a : " H r v a t s k a i S l a v o n i j a u s v o j i h 
f i z i č n i h i d u š e v n i h o d n o š a j i h " (Spomen ica za s v j e t s k u i z l o ž b u 
u Beču 1 8 7 3 . ) izmedju o s t a l o g spom in j e i neke z n a č a j k e v i n o g ­
r a d a r s k e p r o i z v o d n j e u H r v a t s k o j i S l a v o n i j i . " V i n o g r a d a r s t v o 
spada u red n a j z n a t n i j i h g o s p o d a r s k i h p r i v r e d a , a v i n o medju 
p o g l a v i t e z e m a l j s k e p r o i z v o d e ; j e r d a j e uz t e ž i t b u ž i t a i šuma 
v i š i g o d i š n j i s r e d n j i p r i h o d , no i k o j a d r u g a g o s p o d a r s k a g r a ­
n a . . . Uz e k s t e n z i v n u t e ž i t b u , ko ja s e p o n a j v i š e t j e r a , i uz 
ta j d a l e k i p r o s t o r , ko j im se v i n o g r a d i p r o t e ž u , n e može n i p r o ­
i z v o d b i t i j e d n o l i k , već d o l a z e v i n a n a j r a z 1 i č i t i j e v r s t i , od 
n a j p r o s t i j e do n a j f i n i j e v r s t i . Ova v e l i k a r a z l i k a v i n s k e v r ­
l i n e p o t i č e od v i š e i l i manje n a p r e d n i j e g v i n o g r a d a r e n j a , p o ­
n a j v i š e pako od b o l j e g i l o š i j e g n a s a d a s j e d n e , a s d ruge 
s t r a n e od veće i l i manje pomnje i v j e š t i n e u p o s t u p a n j u š i r o m 
i v inom u p i v n i c i . Pog ledom na n a s a d d o l a z i medju r a z n i m i v r s -
tmi t r s o v i j a , š t o no se g o j e , d o s t a t a k o v i h , k o j i s u za o v d a š ­
n je t l o p r i k l a d n i , j e r d a j u d o b r o v i n o ; a l i s o v a k o v i m i p o m i -
ešane su i t a k o v e v r s t i , ko je su se i z r o d i l e , da se samo na 
š t e t u b o l j i h v r s t i r a s p i o d j u j u . . . . U red n a j o b i č n i j i h t r s n i h 
v r s t i b r o j e s e : š i p e l j , r a n i n a , s l a š č i n a , b j e l i n a , p u š ć a k , 1 1 -
p o v i n a d r o b n a , p l a v e c , p l a v e c ž u t i , k l f e š ć e c , ž u t a b i e l , š o p a t -
n a , o v n e k , b r a n i ć e v k a b i e l a , s m e d e r e v k a , z e l e n i k a , imbr ina i l i 
k r a l j e v i n a , p e l e s , v r a n e k , k a p č i n a , b r a n i č e v k a c r n a ( k a d a r k a ) , 
c r n i k l e š ć e c , k o s o v i n a , c r n i n a , k r m e ž i n a . Os im n a v e d e n i h ima 
j o š i d r u g i h v r s t i , a izmedju s v i h t i h z a s t u p a n e su u s t a r i j i h 
v i n o g r a d i h na j većma : b j e l i n a , l i pov i n a , r a n i n a , m o s l a v a c z e l e ­
n i k a , j a v o r , a m j e s t i m i c e k r a l j e v i n a , k o s o v i n a , c r n i n a , p e l e s 
i k a p č i n a . O s t a l e su pako v r s t i medju p r i j e pomenut imi v i š e i l i 
manje p o m i e š a n e . Kad se uzme u o b z i r , da su domaće te v r s t i k o ­
l i k o po dob i z r i e n j a t o l i k o i po s l a s t n o s t i i k i s e l o s t i g r o ž d j a 
v r l o r a z l i č i t e , pa da se bere o b i č n o kad j e g r o ž d j e n a j s o č n i j e , 
te da se r i e d k o p r e b i r a , već se r a z l i č i t e bo je i v r s t i i n e j e d ­
nako z r e l o g r o ž d j e j edno s d rug im m i e š a , t ime v i n o i z razne 
sm jese d o b i v e n o neima p r a v o g a k a r a k t e r a , i da se prema tomu, 
kako s u b o l j e i l i l o š i j e v i n s k e v r s t i u kojem v i n o g r a d u z a s ­
t u p a n e , b o l j i i l i l o š i j i p r o d u k t d o b i j e " . 2) 
1) Erceg3I.: Nepoznati rad prvog profesora Politicko-kameral-
nog studija u Varaždinu i Zagrebu: Statistische Beutrage 
zur Kenntniss des Zustandes von Kroatien von Adalbert von 
Barits. 
2) Matkovic3P. : "Hrvatska i Slavonija u svojih fizičnih i duše­
vnih odnošajih"'} Zagreb3187Z3 str<,61-63. 
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V a r a ž d i n s k e ž u p a n i j e k ra jem 1 9 . s t , 
Ako s e p r o m a t r a k r e t a n j e p o v r š i n a pod vinovom lozom, v t d f s e 
da od 1885 . g . (kada s e p o č i n j e v o d i t i s t a t i s t i k a r a t a r s k e p r o ­
i z v o d n j e ) do p r i j e l a z a 1 9 . u 20. s t o l j e ć e d o l a z i do d r a s t i č n o g 
o p a d a n j a v i n o g r a d a r s k i h p o v r š i n a . Osnovni u z r o k t e p o j a v e l e ž i 
u p o j a v i f i l o k s e r e , 3) k o j a j e p r e n e s e n a iz Amerike i 1863 . g . 
p o j a v i l a s e u E n g l e s k o j t e l 8 6 4 , g . u F r a n c u s k o j . Do 8 0 - t i h g o ­
d i n a p r o š l o g s t o l j e ć a z a h v a t i l a j e č i t a v u Evropu . U H r v a t s k o j 
3) Filoksera (Peritymbia vitifolii) Lozina korijenova uš. Do 
pojave filoksere u Evropu vinova se loza razrtmažala i- sa­
dila bez cijepljenja, Medjutim,korijen vinove loze nije ot_ 
poran protiv filoksere, pa je došlo do propadanja starih 
necijepljenih vinograda. Iz početka se pokušavalo vinovu 
lozu spasiti direktnim uništavanjem filoksere. Takav je 
način potapanje vinograda vodam kroz nekoliko dana. Drugi 
je način primjena CS£ - sumporougljika u količini 3000 kg/ha. 
Ovo sredstvo vrlo neugodno zaudara i zapaljivo je, pa je 
posao 8 njim skup, težak i opasan. Spomenuta sredstva ni­
su pomogla da se spase stari vinogradi zbog teškoća i sku­
poće izvodjenja zaštitnih mjera. Zbog toga se i vinova lo­
za može uzgajati samo na taj način da se cijepi na otporne 
podloge. To su neke američke vrste loze i njihovi hibridi 
s drugim američkim i evropskim lozama. Sa vlastitom korije_ 
nu vinova loza danas se uzgaja samo na pjeskovitim tlima,na 
tzv.imunim pijescima...U ciklusu života filoksere razliku­
jemo dva tipa ušiju: uš korijenašiau i uš šiškaricu. Jedna 
i druga imaju nekoliko generacija. Uš temeljnica stvara ši-
Sk« na donjoj strani lišća američke loze. Žutozelene je bo­
je. Siska je čunjastog oblika s otvorom na gornjoj strani 
lista.U šiški uš odloži 500-700 jaja iz kojih se kasnije ra­
zviju nove uši i sve opet stvaraju nove šiške na listovima 
i mladicama.U tijeku vegetacije može se razviti 5-8 genera­
cija uši Siškariaa. Zbog toga listovi i izboji mogu biti po­
sve pokriveni Siškama.Stanovit broj mladih uši šiškarica za­
vuče se u zemlju i smjesti na korijenu evropske loze.Tu uši 
na tanjem korijenu stvaraju odebljanja,tzv.nodozitete i tu— 
berozitete. Na korijenu se razvije: do 10 generacija.Pod konac 
ljeta razviju se krilate uši koje izlaze iz zemlje te pod ko_ 
rom odlože jaja.Iz tih se jaja razvijaju spolni oblici.Nakon 
oplodnje ženka odloži jedno zimsko jaje iz kojeg se razvije 
uš temeljnica. To je potpuni ciklus". (Licul--Premužić:Prakti­
čno vinogradarstvo i podrumarstvo" Zagreb,1972,str.238/9). 
Na teritoriju današnje Jugoslavije filoksera se najprije po­
javila u okolici Pančeva 1875.godine.Regeneradja naših vi— 
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V a r a ž d i n s k e ž u p a n i j e k ra jem 1 3 . s t , Z b o r n i k r a d o v a U3.8J), 5 
i S l a v o n i j i p r v a p o j a v a f i l o k s e r e z a b i l j e ž e n a j e u Z a g r e b a č k o j 
ž u p a n i j i 1 8 7 5 . g o d i n e . J a č e š i r e n j e j a v l j a s e t ek 1 8 8 2 - 1 8 8 3 . t ako 
da j e do s r e d i n e 90—t i h g o d i n a b i l o u n i š t e n o p r e k o p o l o v i c e c j e ­
l o k u p n i h v i n o g r a d a r s k i h p o v r š i n a . I dok su r a z v i j e n e zem l j e o d ­
mah p o č e l e r j e š a v a t i t a j p r o b l e m , u H r v a t s k o j i S 1 a v o n i j i 2 0 - t a k 
g o d i na nakon u v o d j e n j a a m e r i č k e p o d l o g e j a v l j a j u se sumnje u mo­
g u ć n o s t obnove v i n o g r a d a na to j o s n o v i . Tek 1 9 0 0 . g o d i n e , kad j e 
nesumnj i v o p o t v r d j e n a mogućnos t z a š t i te od f i l o k s e r e pomoću ame¬ 
r i č k e p o d l o g e , p o č i n j e z n a č a j n i j a r e g e n e r a c i j a v i n o g r a d a , no v i ­
n o g r a d a r s t v o s e n i j e u s p j e l o v r a t i t i na p o z i c i j e p r i j e napada f i -
1 o k s e r e . Tome j e z n a č a j n o p r i d o n i j e l a i v i n s k a k l a u z u l a ( a n e k s 
t r g o v i n s k o m u g o v o r u i zmedj u I ta 1 i j e i A u s t r o u g a r s k e i z 1 8 9 1 . g o ­
d i n e ) č ime j e na t r ž i š t u A u s t r o u g a r s k e omogućen p l a s m a n v e l i k i h 
k o l i č i n a v i n a i z I t a l i j e (ko j a j e v e ć i z v r š i l a r e g e n e r a c i j u v i ­
n o g r a d a ) . Prema tome uz napad f i l o k s e r e z n a č a j a n pad c i j e n a v i ­
na doveo j e do toga da s e obnova v i n o g r a d a v r š i l a na d a l e k o ma­
n j im p o v r š i nama od on ih z a r a ž e n i h f i l o k s e r o m . 
" T o s i 1 no sman jen je v inog r a d a r s k i h p o v r š ina ima lo j e v r l o n e p o ­
v o l j a n u č i n a k na pr i v r e d u v i n o g r a d a r s k i h p o d r u č j a H r v a t s k e ; s r n a -
irr j i lo j e p r i hode l dohodak u o d n o s u na k o n j u n k t u r n o r a z d o b l j e i 
d o v e l o i h p red nove t e š k o ć e u p o g l e d u o s n o v n o g p r a v c a p r o i z v o d ­
n j e g a z d i n s t a v a . No i pak t r e b a i s t a ć i , da j e v i n o g r a d a r s t v o u 
H r v a t s k o j t ime b i l o dovedeno u ekonomske g r a n i c e , k o j e s u po 
p r i l i c i , ? v r l o g r u b o u z e v š i , o d g o v a r a l e p o t r o š n j i v i n a u H r v a t ­
s k o j i - u no rma ln im pr i 1 i kama - i z v o z n i m mogućnos t ima v i n a n a š e 
k v a l i t e te i u naš im t r o š k o v i m a p r o i z v o d n j e " . V i n o g r a d a r s t v o 
j e č e s t o b i l o sporni nJano kao j e d n a od n a j v a ž n i j i h , a k o ne 1 n a j -
v a ž n i j a , g r a n a na rodnog g o s p o d a r s t v a , te j e od zema1j s k e v l a d e 
z a h t i j e v a l o da o r g a n i z i rano d j e l u j e u c i l j u pod i z a n j a o p u s t o š e ­
n i h v i n o g r a d a . Ne u l a z e ć i u m je re z e m a l j s k e v l a d e i G o s p o d a r s k o g 
d r u š t v a , kao n a j z n a č a j n i j i h n o s i 1aca m je ra a g r a r n e p o l i t i k e , o v ­
d j e se ž e l i i s t a ć i da v i n o g r a d a r s t v o i p r o i z v o d n j a v i r i n i su z a ­
p r a v o ima 1 i t a ko p r e s u d n o z n a č e n j e u o k v i ru n a r o d n o g g o s p o d a r s ­
t va kako b i s e po nek im z a p i s ima suvremen i ka m o g l o z a k l j u č i t i , 
Tako n p r . 1 9 0 0 . g o d i ne ukupna v r i j e d n o s t r a t a r s k e p r o i z v o d n j e i z ­
n o s i l a j e 2 6 7 , 5 6 6 . 0 0 0 k r u n a , dok j e i s t o v r e m e n o ukupna v r i j e d ­
n o s t v i n o g r a d a r s k e p r o i z v o d n j e i z n o s i l a 11 ,181 .000 k r u n a , š t o 
j a s n o u k a z u j e na ne baš o s o b i t o v e l i k o z n a č e n j e v i n o g r a d a r s k e 
'grada,kao i u drugim zemljama, obavljena je kalamljenjem na ame_ 
vicke podloge.Pri tom su odlučujuću ulogu imali lozni rasadni­
ci i specijalne vinogradarsko-vinarske Škole(Poljoprivredna en_ 
ciklopedija,svezak 3 JLZ, Zagreb,MCMLXXIII str.481). 
4) Stipetić,V.;Kretanje i tendencija u razvitku poljoprivredne 
proizvodnje na području NR Hrvatske",JAZU.Gradja za gospodars­
ku povijest Hrvatske-knjiga 7 , Zagreb,19S93str.73. 
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p r o i z v o d n j e u s t r u k t u r i ukupne p o l j o p r i v r e d n e p r o i z v o d n j e . Uz 
to ma lo s e p a ž n j e p o s v e ć i v a l o r e n t a b i l n o s t i v i n o g r a d a r s t v a . U 
već c i t i r a n o m radu p r o f . d r S t i p e t i č n a v o d i m i š l j e n j e D j u r e Ko 
pača k o j i nakon p r o r a č u n a t r o š k o v a p r o i z v o d n j e n a v o d i da " . . . 
mora n a š v i n o g r a d a r uz s v o j u muku i t r u d j o š po r a l i v i n o g r a ­
da n a d o p l a t i t i 30 k r u n a " 5) te m i š l j e n j e S t j e p a n a J u r i ć a : 
" . . . M o ž d a j e već j e d a n p u t v r i j e m e , da s e p o s u m n j a , j e l i kod 
n a s o p r a v d a n o , da se baš s v a p o v r š i n a k o j a j e po svom p o l o ž a j u 
a p s o l u t n o v i n o g r a d a r s k o t l o , i z b i l j a z a s a d i l o zom. M e n i se £i_ 
n i da smo mi o v d j e u H r v a t s k o j kod s a d j e n j a v i n o g r a d a p o š l i 
p r e d a l e k o . No kako god b i l o , s v a k a k o j e v e ć jednom v r i j e m e da 
se posvema z a b a c i ona na l a h k u ruku s m i š l j e n a , n i od koga n e -
p r e m o z g a n a , a od s v i h v j e r o v a n a f r a z a , da j e H r v a t s k a u p r a v o 
kao s t v o r e n a za v i n o g r a d a r s t v o , t mi smo t o l i k o p a t r l o t i č n i 
k a o i d r u g i , pa b i i mi v o l j e l i da možemo n a š u domov inu o k i t i ­
t i sa š t o l j e p š i m i p o v o l j n i j i m e p i t e t i m a , no baš zbog t o g a mj_ 
s l i m o , da j e p a t r i o t i č n t j e p o g l e d a t i i s t i n i u l i c e , nego zbog 
k o m o t n o s t l o s t a v l j a t i s v e po s t a r o m , pa p u š t a t i da s i r o t i v i n o 
g r a d a r i zbog l a h k e v j e r e g o d i m i c e gube m i l i j u n e . . . " 6 ) 
V a r a ž d i n s k a ž u p a n i j a s m j e s t i l a s e u s j e v e r o z a p a d n o m d i j e l u H r ­
v a t s k e i S l a v o n i j e . G r a n i č i l a je na zapadu sa Š t a j e r s k o m , s j e ­
v e r u s U g a r s k o m , I s t o k u s B j e l o v a r s k o - k r I ž e v a č k o m ž u p a n i j o m te 
na j u g u s a Zagrebačkom ž u p a n i j o m . Ukupnu p o v r š i n u od 2 5 2 1 , 3 1 
km2 n a s t a n j i v a l o j e prema p o p i s u i z 1 8 9 0 . g o d ine 2 5 8 . 0 6 6 s t a n o ­
v n i k a , š t o j e č i n i l o p r o s j e č n u g u s t o ć u od 102 s t a n o v n i k a na j e ­
dan km2. U s a s t a v u V a r a ž d i n s k e ž u p a n i j e n a l a z i l i su s e u p r a v n i 
k o t a r e v i : t v a n e c , K l a n j e c , K r a p i n a , L u d b r e g , Nov i M a r o f , P r e g ­
r a d a , V a r a ž d i n i Z l a t a r , dok j e sam g r a d V a r a ž d i n imao poseban 
s t a t u s . 
Uzgo j v i n o v e l o z e imao j e na p o d r u č j u V a r a ž d i n s k e ž u p a n i j e v i ­
š e s t o l j e t n u t r a d i c i j u . To s e može z a k l j u č i t i i z k u p o p r o d a j a , o ¬ 
p o r u k a , p r i t u ž a b a v a r a ž d i n s k i h g r a d j a n a . z a b i l j e ž e n i h u g r a d s ­
k im z a p i s n i c i m a I z 1 5 . i 1 6 . s t o l j e ć a . 7 ) g d j e se spom in ju v i n o 
5) Stipetič, V.: op.cit.,str. 74. prema Kopač,Dj.: "Malo računa 
za naše vinogradare","Gospodarski list"10/1910. 
6) Stipetič,7. .* loco cit.,prema Jurio,S.: Naše vinogradarstvo 
u petogodištu 1909/1911", "Gospodarska smotra", 3/4 1915. 
7)Prothacollun magistratuale liberae ac regiae ciuitatis Wa— 
rasdiensis pro ormo 1587-1589. i Prothocollum magistratuale 
liberae ac regiae ciuitatis Warasdiensis pro anno 1592—1602, 
HAV, fotokopije u Biblioteci FOI Varaždin. 
Bo jan i ć M . i d r . V i n o g r a d a r s t v o Z b o r n i k r adova ( 1 9 8 1 ) , 5 
V a r a ž d i n s k e ž u p a n i j e k ra jem i g . s t . 
g r a d i na Banskom v r h u , Dugom v r h u , Malom v r h u , Pečečkom v r h u , 
O s r e t k u , Ga jskom v r h u te T o p o l s k o m v r h u . Tako na p r i m j e r A n d r i ­
j a , z e t V i n k a Mačeka i žene mu A g a t e , p r o d a j e v i n o g r a d na 2 e p s -
kom v r h u L o v r 1 Koč i s u i ž e n i mu K a t a r i n i . Ob i t e1 j b r i j a č a B I a -
ža F a r k a š a ima v i n o g r a d na Banskom v r h u . Zbog t og v i n o g r a d a u -
1aže pr i g o v o r 1 5 8 7 . g o d i ne p red m a g i s t r a t o m M a g d a l e n a , žena b r i ­
j a č a I v a n a T r o b l a , a kče r B l a ž a F a r k a š a . M n o g i su g r a d j a n i V a ­
r a ž d i n a ima l i v i n o g r a d e i k l i j e t i . U o p o r u c i Jakoba V i đakov i ča 
i z 1 5 8 8 . g o d i n e spomin je s e " P e c h e c z k y w e r h " i " k l e t h f s c h e 
z t a r o " . 
S v o j e v i n o g r a d e ima la j e i v a r o š k a o p ć i n a . " P o č e t k o m s v a k e g o ­
d i n e p o š a o hi v a r o š k i sudac na č e l u p o v j e r e n s t v a u v a r o š k e v i -
n o g r a d e . To j e b i l o j e d n o od p o n a j v a ž n i j i h u r e d o v a n j a na V a r a ž -
d i n b r e g u . U n j e g o v o j p r i s u t n o s t i m o r a l e s u s e , n a i m e , i n t e n z i -
v i r a t i za 1 i he v a r o š k o g v i na na T remu, a t r e b a l o j e d o z n a t i i ka 
k v o ć u po j ed i n i h s o r t i i z a p i sn i č k i u t v r d i t i p r o n a d j e n o s t a n j e 
u na jvećem podrumu v a r o š k i h g o r i c a . 
V e ć u v e l j a č i m o r a l o j e v a r o š k i sudac ope t na V a r a ž d i n b r e g j e r 
j e d o š l o v r i j e m e p r e t a k a n j a v a r o š k o g v i n a . A t o j e t a k o d j e r v a ­
žan v i n o g r a d a r s k i p o s a o . P o d r u m a r s t v o j e , m e d j u t i m , u p r o š 1 im 
s t o l j e ć i m b i l o k o j e k a k v o , b o l j e reć i , n i k a k v o . D a k a k o , v a r o š k i 
sudac n i j e n i na o v o u r e d o v a n j e mogao poć i s a m . 
D o š l o j e doba i p r o l j e t n i h radova u v i n o g r a d ima. T r e b a l o j e i 
ove p o s l o v e n a d g l e d a t i . V a r o š k i s u d a c morao se o s o b n o u v j e r i t i 
kako kme tov i ove p o s l o v e o b a v l j a j u ( l a b o r e s j a b o g i o n a 1es p r a e ¬ 
s t a r e , r o b o t a t i , t l a k u kao radnu s n a g u d a v a t i b e s p l a t n o i pr i -
s i 1 n o ) . 
Z a t i m j e d o š l o v r i j eme ub i r a n j a kmetske d e s e t i n e . A da ne g o ­
v o r i m o i o d r u g i m r a z n o l i k i m g o s p o d a r s k i m p o s l o v i m a , pa o naj_ 
v a ž n i j e m d o g a d j a j u u g o r i c a m a , o berb i k o j a bez v a r o š k o g s u c a , 
č a s n i h g r a d s k i h o t a c a i m a g i s t r a t s k i h f u n k c i o n e r a n i j e mog 1 a 
p r o ć i . . . K . F i 1 i ć i z n o s i da j e , kad j e na berbu s l u ž b e n o d o š a o 
samo g o s p o d a r s k i sudac ( o f i c i j a l , s z o d e c z ) , v a r o š k i bi 1 j e ž n i k 
i n e k o l i k o pomagača ( c o a d i u t o r e s ) 0) za n j i h o v o č a š ć e n j e u t r o 
š e n o j e na t e r e t g r a d s k e b l a g a j n e 2 f i 16 k r a j c a r a . 9) D a k a ­
k o , v a r o š k i kmetov i i z K n e g i n c a i o s t a l i h z a s e l a k a na V a r a ž -
d i n b r e g u mora l i s u b e s p l a t n o r a d i t i na b e r b i , a l i s u i p a k b i ­
l i na g r a d s k o j o p s k r b i . 10) iz r e g e s t a v a r o š k o g o f i c i j a l a - s u _ 
ca i z god i ne 1 5 2 6 . p r o i z l a z i da v a r o š k a o p ć i n a baš s u v i š e v i -
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nogradskog u roda n i j e i m a l a , tz i z v j e š t a j a se v i d i da j e v a r o -
ška o p ć i n a i z s v o j i h v i n o g r a d a na V a r a ž d i n b r e g u d o b i l a samo 11 
b a č v i v i n a , a na ime g o r n i c e samo 8 b a č v i . 11) Te su bačve d o ­
duše b i l e v e l i k e , od 14 do 23 v e d a r a - c u b u l o s - š t o i z n o s i oko 
7-12 hl v i n a . š e s t b a č v i kmetskog v i n a i s t o č i l o s e odmah u Kne-
g i n c u , u b l i z i n i k o j e g j e b i l a z a p r a v o većina v a r o š k i h v i n o g r a ­
d a , a p r e o s t a t a k od 13 b a č v i , k o j e j e g r a d s k i sudac J u r a j F l a v -
sman o z n a č i o svojom rukom, b i l e su p r e v e z e n e u V a r a ž d i n i s m j e ­
š t e n e u v a r o š k i podrum k o j i j e b t o i spod " v a r o š k e h i ž e " na g l a ­
vnom t r g u . 12) 
P o s l i j e b e r b e p o b i r a l a s e g o r n i c a i l i , kako s e t o n a z i v a l o 
" z l e v a t i g o r n i c u " ( u b i r a t i od kmetova , odnosno od g o r n j a k a 
mlado v i n o ) . Obično s e g o r n i c a u b i r a l a koncem l i s t o p a d a dok j e 
j o š s e l j a k imao v i n a ( m o š t a ) , d a k l e u s k o r o po b e r b i . To j e b i o 
t a k o važan p o s a o da s e n i j e smio o b a v i t i , a da v a r o š k i sudac 
ne bude kod t o g a p r i s u t a n . Dakako da j e kmetsko v i n o po k v a l i ­
t e t i z a o s t a j a l o za vinom fz v a r o š k i h g o r i c a , pa se z a t o i n a j ­
p r i j e p r o d a l o , odnosno p o t r o š i l o . - 0 M a r t i n j u m o r a l o j e v a r o -
š k o v i j e ć e d o n i j e t i od luku o c i j e n i novoga v i n a k o j e se z v a ­
l o "namoš tno " . Gospoda v a r o š k i f u n k c i o n a r i - na č e l u s v a r o š -
kim sucem - m o r a l i su s e na l i c u m j e s t a u v j e r i t i o kakvoć i n o ­
voga v i n a da š t o i s p r a v n i j e mogu u s t a n o v i t i novu c i j e n u " . 13) 
Mnogobrojni su z a p i s i v e z a n i za v i n o g r a d a r s t v o , t e j e j a s n o da 
n i j e moguće u l a z i t i u č i t a v n i z z b i v a n j a u t o j g r a n i p r i v r e d e . 
Može s e spomenut i da su v i n o g r a d i i o d n o s i u v i n o g r a d a r s t v u sta_ 
v i j e n i na dnevn i red u v e z i sa s r e d j e n j e m odnosa i zazvan im p r o ­
mjenama 1848. g o d i n e . Kako j e p o z n a t o 1848. g o d i n e b i l o j e u k i ­
n u t o k m e t s t v o , a l i p u t p r e l a s k a f e u d a l i z m a u k a p i t a l i z a m o d v i j a 
8,9,10,11,12) ffiioboda,B: Stare vinogradske kurije i klijeti,Za­
greb 1967, str.71-73, prema Filio,K.: Regest Ga-
špara Mazalena-Sadaiaa,gradskog ofioijala-suca iz 
godine 1572, JAZU, Starine,knjiga 49, str. 304, Zagreb, 
1959. 
13) Svoboda,B.: op.oit., str.71-73. 
Bo jan i ć M. i d r . V i n o g r a d a r s t v o Z b o r n i k radova (1981) , 5 
V a r a ž d i n s k e ž u p a n i j e k ra jem 1 9 . s t . 
14) A oblici tog razvoja mogu hiti dvojaki. Ostaci feudalizma 
mogu nastajati i putem preobražavanja spahiskih latifun-
dija, tj. putem reforme i putem revolucije. Burzoaski ra­
zvitak može ići, imajući na ćelu krupna spahiska gazdinst­
va, koja postepeno zamjenjuju feudalne metode eksploataci­
je burzoaskih — a on moze ići takodjer, imajući na čelu 
sitna seljačka gazdinstva koja revolucionarnim putem od­
stranjuju iz društvenog organizma "izrastaj feudalnih la­
tifundija" i zatim se bez njih slobodno razvijaju putem 
kapitalističkog farmerstva. Ta dva puta objektivno mogućeg 
buržoaskog razvitka mi smo nazvali put pruskog i američkog 
tipa. U prvom slučaju feudalno spahisko gazdinstvo clako 
prerasta u buržoasko, junkersko, osudjujući seljdk.e na 
decenije najteže eksproprijacije i podložnost, izdvajajući 
neznatnu manjinu "grosbauera" ("krupnih seljak"). U prvom 
slučaju osnovna sadržina evolucije je prerastanje feudali­
zma u zavisnost i kapitalističku eksploataciju na zemlji 
feudalaca — spahija - junkera, 
(Lenjin,V.I,: "Izabrana dela", Tom 6, Kultura, Beograd, 
1960., str.207-208). 
li) "Gornica (ius montanum) ubirala se od seljaka,zvanih gor-
njaki,koji su uglavnom živjeli od vinograda.Vlasnici zem­
ljišta, na kojima su bili zasadjeni ovi vinogradi, bili su 
bivši feudalci. Ta zemljišta bila su u bregovitim krajevi­
ma. Feudalci su ih dobili još od kralja ili su ih prisvojili. 
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s e putem r e f o r m i . Ta j put p o z n a t pod n a z i v o m " p r u s k i p u t " \h) 
o d l i k u j e s e s p o r o š ć u n a s t a j a n j a k a p i t a l i s t i č k i h p r o i z v o d n i h 
o d n o s a . Tako u ovom s l u č a j u tek 5 g o d i n a i z a u k i d a n j a k m e t o v a , 
t j . 1 8 5 3 . g o d i n e , p o k u š a v a s e u r e d i t i p i t a n j e " g o r n j i h v i n o g r a ­
d a " . 15) " U k a z n f zakon ( p a t e n t ) od g o d i n e 1853. n a l a z i o j e na 
dva o s n o v n a r j e š e n j a za l i k v i d a c i j u zamršenog p i t a n j a g o r n i h 
v i n o g r a d a i uopće g o r n i h z e m a l j a , t j . p a r c e l a na b r e ž u l j c i m a , 
ko je s u b i l e u rukama s e l j a k a . Oba r j e š e n j a i š l a su u k o r i s t 
v l a s t e l i n a . P r v o r j e š e n j e b i l o j e u tome, da j e zakon p r e d v i ­
d i o š i r o k e m o g u ć n o s t i da v l a s t e l i n otme t akve zem i j e i z r uku 
s e l j a k a , t ime š t o će I h od s e l j a k a " n a z a d o t k u p i t i " , t j . n o v ­
cem i s p l a t i t i ono š t o j e d o b i o u novcu od s e l j a k a kao i u l a g a ­
n ja s e l j a k a u tu z e m l j u . D r u g o j e r j e š e n j e b i l o da one z e m l j e , 
ko je su ima le takve u v j e t e ko je j e zakon p r o p i s a o , te s e n i s u 
mog le v i š e o d u z e t i s e l j a k u , s e l j a c i s t e k n u u v l a s n i š t v o t ime 
š t o će i h sada i z n o v a po d r u g i put k u p i t i , t j . š t o ć e g o r n a 
p o d a v a n j a p r e s t a t i , kad s e l j a k za n j i h up i r t l j e d a n p u t za u v i -
B o j a n i ć M. i d r . V i n o g r a d a r s t v o Z b o r n i k r a d o v a ( 1 9 8 1 ) , 5 
V a r a ž d i n s k e ž u p a n i j e k ra jem 1 9 - s t . 
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j e k o d r e d j e n i i z n o s n o v c a . P r e m a o d n o s u v l a s t e l i n a i s e l j a k a 
prema p o j e d i n i m pa rce lama z a k o n j e s v r s t a o g o r n e zeml je u d v i ­
j e k a t e g o r i j e : u p r v u k a t e g o r i j u g o r n i h zema l j a i v i n o g r a d a u¬ 
š l e su one z e m l j e k o j e j e v l a s t e l i n imao p r a v o " n a z a d o t k u p o m " 
da i h s t e k n e , da g u r n e s e l j a k a o b r a d j i v a c a s n j i h i s p l a t i v š i 
s e l j a k u onu sumu š t o j e od s e l j a k a p r i m i o kao k u p o v i n u p r a v a 
s a d j e n j a i u l a g a n j a ; u d r u g u k a t e g o r i j u g o r n i h zema l j a i v i n o ­
g r a d a u š l e su one z e m l j e ko je v l a s t e l i n n i j e mogao v i š e ponovo 
s t e ć i i u k l j u č i t i u s v o j p o s j e d i n i j e mogao da makne s e l j a k a 
o b r a d j i v a c a s n j i h , nego j e s e l j a k o b r a d j i v a č , ako j e h t i o da 
se r i j e š i g o r n i c e j e d a n p u t za u v i j e k , morao i s p l a t i t i sa s v o j e 
s t r a n e v l a s t e l i n u o t k u p g o r n i c e . 
Kako ovakva zemljišta nisu bila ni od kakve kovisti vlaste­
linima, jer su bila neplodna,ustupali su ih svojim seljaci­
ma ili podložnicima drugih feudalaca,i to ponajvećma one di­
jelove koji bi se nalazili na južnim obroncima.Seljaci bi 
ih iskrčili,priveli kulturi i zasadili vinovcm lozom. Kraj 
ovakva vinograda nalazio bi se i mali šumarak,livada i voć­
njak.Budući da su ova zemljišta bila na bregovima,gorama, a 
ne u ravnici,nazivala su se "gorice".Seljak kojemu je feuda 
Ini gospodar dozvolio da ovakvo zemljište privede kulturi, 
mnogo je ulagao,dok je pustoš ili neplodno tlo pretvorio u 
plodno zemljište,Vlastelin nije ništa ulagao u takva zemlji_ 
šta. Kad je gornjak postigao da mu rodi vinograd,tada mu je 
gospodar izdao tzv."gorni list". 
U "gorno zemljište"ubrajali su se,uz vinograde,i tzv. "ko­
los jeci", šikar je i šumice uz vinograd.Iz njih je gornjak u¬ 
zimao kolje za kolčenje vinograda.Ovakvo dakle zemljište ni­
je bilo urbarsko,već izvanselišno,Vlastelin je "gorno pravo" 
smatrao zakupnim pravom". (Svoboda,B.:Stare vinogradske ku­
rije i klijeti", Zagreb,1967,str.116.prema Stojsavljević,B. : 
"Gornjaci",Prilog proučavanju gomočinzenih agrarnih odnosa, 
JAZU,Gradja za gospodarsku povijest Hrvatske,knjiga 9,Zag­
reb, 1959). 
Prema Zakonskom članku VI iz 1836. godine u § 2 bile su 
odredjene gome zemlje; "Vinogorje (gorice) zovu se pako 
takove strane, koje su uz naročitu dozvolju vlasteosku 
lozom zasadjene i od kojih je vlastelin dosada pobirao 
devetinu ili mjesto nje desetinu, ili gornicu ili njezinu 
tdkminu (ekvivalent). Drugo bc zemljište, ako i jest vinq_ 
vam lozom zasadjeno ali inače neima ova svojstva, nesmije 
se podnipošto brojiti u vinogorje, već samo u vrtove". 
Vešić,M,: "Urbar Hrvatsko-slavonski", Zagreb, 1882. str. 
269. 
B o j a n i ć M. i d r . V i n o g r a d a r s t v o 
V a r a ž d i n s k e ž,upa,ni;Je k ra jem 19*st. Z h o r n i k r a d o v a (J98J) ,5 
U p r o c e s u ponovnog o t i m a n j a g o r n j i h v i n o g r a d a s e l j a c i m a , i z v r ­
šenom u doba a p s o l u t i z m a i p o l i t i č k e r e a k c i j e i zmed ju 1 8 5 3 . i 
1 8 6 1 . u H r v a t s k o j , b i l o j e prema p r o c j e n i s a v r e m e n i k a u samoj 
z a g r e b a č k o j ž u p a n i j i oko 1 5 . 0 0 0 s e l j a k a , k o j i m a s u v i n o g r a d i 
t im putem v e ć b i l i o d u z e t i , a u č i t a v o j H r v a t s k o j m o g l o j e na 
i s t i n a č i n b i t i p o t i s n u t o s one z e m l j e , k o j a j e d a v a l a n a j v e ć e 
p r i n o s e , t j . s v i n o g r a d a r s k i h p o v r š i n a , 4 0 . 0 0 0 do 5 0 . 0 0 0 t a k v i h 
g o r n j a k a i l i č i n ž e n j a k a . 
B i v š i f e u d a l c i p o s t a l i s u s a d a k a p i t a l i s t i č k i z e m l j i š n i p o s j e d ­
n i c i , s i t n i j i i k r u p n i j i , k o j i ž e l e da i z b i j u š t o veću z e m l j i ­
š n u r en tu a g o r n i v i n o g r a d i , ko je s a d a ponovno u k l a p a j u u s v o j e 
p o s j e d e , d a j u n a j v e ć u d i f e r e n c i j a l n u r e n t u . Oni imaju u t o v r i ­
jeme ( 1 8 4 9 - 1 8 6 1 ) p o s l j e d n j i pu t i s k l j u č i v i u t j e c a j na d o n o š e n j e 
z a k o n a i z v a n s a b o r a . 
B i v š i p o s j e d n i c i g o r n i h v i n o g r a d a , t j . d r ž a o c i i o b r a d j i v a č i 
s e l j a c i , k o j i s u s a d b i l i l i š e n i n a j u n o s n i j e g d i j e l a s e l j a č k e 
b a š t i n e , p o s t a j u ponovno na jamni r a d n i c i u v i n o g r a d i m a , k o j e 
s u z a s a d i l i o n i i l i n j i h o v i o c i i d j e d o v i " . 16) 
" N a k o n r a z r j e š e n j a u r b a r s k i h o d n o s a o j a č a l a j e t e n d e n c i j a kod 
b i v š e v l a s t e l e da p r i g r a b i š t o v i š e g o r n i h z e m a l j a , k o r i s t e ć i 
s e P a t e n t i m a od 2 . o ž u j k a 1 8 5 3 . I o v a t e n d e n c i j a za o t i m a n j e vj^ 
n o g r a d a , n a j r e n t a b i l n i j e g z e m l j i š t a , d o v o d i l a j e do n o v i h p a r ­
n i c a i z a o š t r e n j a i o n a k o već p o s t o j e ć e g s u k o b a i zmed ju v l a s t e l e 
i g o r n j a k a . Do p o j a v e , da s e nazad o t k u p e g o r n o - č i n ž e n e z e m l j e , 
d o š l o j e i s t o d o b n o na c i j e l o j t e r i t o r i j i g r a d j a n s k e H r v a t s k e . 
P rob lem pak o t k u p i j i v o s t i g o r n i h daća i p r e l a ž e n j a g o r n i h v i ­
n o g r a d a u p r i v a t n u s v o j i n u g o r n j a k a na o s n o v u § k~l P a t e n t a b i o 
j e u v j e t o v a n s v i š e č i n j e n i c a . P r i j e s v e g a p o l u f e u d a l n a n a r a v 
s v o j i n e , k o j e s u b i l e z a d r ž a l e g o r n o - č i n ž e n e z e m l j e , n i j e v i š e 
o d g o v a r a l a t e n d e n c i j a m a d r u š t v e n o g r a z v i t k a u H r v a t s k o j . Kod sa_ 
mih g o r n j a k a o s j e ć a l a s e v e l i k a t e ž n j a da p o s t a n u pun i v l a s n i c i 
s v o j i h v i n o g r a d a . A i b i v š a z e m a l j s k a g o s p o d a s u d a r a * a s u se s 
grubom č i n j e n i c o m , da uz s v e n a p o r e ne mogu v i š e n i s i l o m u t j e ­
r i v a t i g o r n a p o d a v a n j a . . . G o r n j a c i n i s u p o k a z i v a l i n i na jman je 
v o l j e da s e r i j e š i to p i t a n j e , p o g o t o v o ne o n a k o k a k o s u to že_ 
l j e l a i m i s l i l a b i v š a v l a s t e l a . Zbog t a k v e ekonomske s i t u a c i j e 
16) Mirkovic,M,: Predgovor za knjigu Stojsavljevid,B, ; "Gornja— 
ci",JAZU,Gradja za gospodarsku povijest Hrvatske, knjiga 
9. Zagreb,1959,str,XIII-XIV. 
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V a r a ž d f r i s t e ž u p f M ^ j e k ra jem 1 ? , s t . Z b o r n i k r a d o v a ( 1 9 8 1 ) , 5 
o t kup g o r n i h p o d a v a n j a t e k a o j e v r l o s p o r o . G o r n j a c i s u v r l o 
n e r e d o v i t o o t p l a ć i v a l i a n u i t e t e , mnogi od n j i h n i s u p r o s t o 
m o g l i da o t p l a ć u j u d u g , k o j i s e g o m i l a o na račun o t k u p a . K a ­
mat i s u i z dana u dan r a s l i . O t e z a l a se l i k v i d a c i j a g o r n i h 
z e m a l j a . R a s t e r e ć e n j e , kako se to s l u ž b e n o z v a l o , s t v a r n o j e 
p o s t a l o o p t e r e ć e n j e z a h r v a t s k o s e l o . K o l i k o god s e d r u š t v e n i 
r a z v i t a k u t a d a š n j o j H r v a t s k o j k r e t a o s p o r o , k o l i k o god s u 
d j e l o v a l e s n a g e , k o j e s u v u k l e n a t r a g , u s p o r a v a l e rad h i s t o ­
r i j e , a z a t o j e b i l o u ono v r i j e m e d o s t a f a k t o r a , i pak j e 
g o d i n a 1848. p r e n i j e l a p r a v n u r e v o l u c i j u na s e l o , g d j e j e 
p r e o b r a ž a j z e m l j i š n i h o d n o s a p o s t a o n e i z b j e ž i v . I tamo, g d j e 
j e j o š z e m l j a z a d r ž a v a l a p o l u f e u d a l n u n a r a v , i z r a d j i v a o s e 
d a l j i o b l i k p r i v a t n e s v o j i n e . U s t v a r i p r i j e l a z n i k a r a k t e r 
t oga doba o d r a ž a v a o se u o d u m i r a n j u f e u d a l n o - e k o n o m s k i h o s ­
t a t a k a i u m i j e n j a n j u d r u š t v e n i h o d n o s a n a s t a l i h u p r o c e s u 
r a d j a n j a i r a z v i t k a n o v i h o b l i k a u k a p i t a l i z m u " . 17) 
Prob lem r a z r j e š a v a n j a t i h o d n o s a u v i n o g r a d a r s k o j p r o i z v o d n j i 
p r o t e ž e se k r o z dugo v remensko r a z d o b l j e d r u g e p o l o v i c e p r o š ­
l o g s t o l j e ć a . No u promatranom r a z d o b l j u ( z a d n j e d e s e t l j e ć e 
p r o š l o g s t o l j e ć a ) t i o d n o s i s u manje v i š e r a z r i j e š e n i . P r i j e 
spomenut i p r o c e s i u v i n o g r a d a r s t v u g r a d j a n s k e H r v a t s k e i S l a ­
v o n i j e p r i s u t n i s u j a s n o i na v i n o g r a d a r s k o m p o d r u č j u V a r a ž -
d i n s k e ž u p a n i j e s a s v i m onim n a p r i j e d k o n s t a t i ran im p r o b l e m i ­
ma. 
No u promat ranom r a z d o b l j u u p r v i p l a n i z l a z e n o v i p rob lem i *> 
v e ć spomenut i n a p a d i r a z n i h b o l e s t i i š t e t n i k a , p r v e n s t v e n o 
f i l o k s e r e te p r o d o r t a l i j a n s k i h v i n a na t r ž i š t e H r v a t s k e i 
S l a v o n i j e , o d n o s n o A u s t r o - u g a r s k e , š t o je u z r o k o v a l o da j e 
v i n o g r a d a r s k a p r o i z v o d n j a H r v a t s k e i S l a v o n i j e p o k a z i v a l a ten_ 
d e n c i j u i z r a z i t o g o p a d a n j a . T a j z a k l j u č a k može s e p r i h v a t i t i 
i za v i n o g r a d a r s t v o na p o d r u č j u V a r a ž d i n s k e ž u p a n i j e . 
17) Stojsavljević,B.: "Gornjaci", Prilog proučavanju gorno— 
Sinzenih agrarnih odnosa, Gradja za gospodarsku povijest 
Hrvatske, JAZU, Knjiga 9. Zagreb, 1959, str. 185-185. 
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Va raždrns-ke 
d r , V i n o g r a d a r s t v o 
ž u p a n i j e k ra jem 1 9 , s t . Z b o r n i k radova ( 1 g 8 l ) , 5 
3 . S T A T I S T I Č K I POKAZATELJ I VINOGRADARSTVA V A R A Ž D I N S K E 
Ž U P A N I J E l 8 ) 
3 . 1 . V i n o g r a d a r s k e p o v r š i n e V a r a ž d i n a k e ž u p a n i j e 
S a g l e d a v a n j e m j e s t a i u l o g e v i n o g r a d a r s k e p r o d u k c i j e V a r a ž d i n s k e 
ž u p a n i j e pomoću r a s p o l o ž i v e s t a t i s t i č k e g r a d j e moguće j e i z v e s t i 
poznavan jem ukupne p o v r š i ne t l a , p o v r š ine p r o d u k t i vnog t l a 19) i 
p o v r š i ne pod v i n o g r a d ima. Komp leksan u v i d moguće j e s t e ć i , uz 
navedene č i n i o c e , p r e k o s t a t i s t i č k e g r a d j e o p r o d u k c i j i v i n a , 
p r i rodu g r o z d j a , s o r t imentu v i nove l o z e , c i j e n i g r o ž d j a , o d n o ­
s n o v i n a i d r . 
P r o m a t r a j u 1 i s e odnos i u n u t a r p o v r š i na 11 a ove Ž u p a n i j e , tada 
se d o l a z i do veoma i n t e r e s a n t n i h s t a t i s t i č k i h p o k a z a t e l j a p r e ­
zen t i ran i h u tabe1 i 1 . 
18) Redovito skupljanje podataka za statistiku vinogradarstva 
započelo je u nas godine 1885. To je doba kada je filoksera 
zarazila velik dio vinograda u Zagrebačkoj, Varaždinskoj i 
Srijemskoj županiji. Zaraza se vrlo brzo sirila i u vinogor­
jima ostalih, županija. 
Prve izvidne godine 1885. iskazale su se u svakoj poreznoj 
općini površine pod vinogradima i njihovi prirodi. Već 1886. 
godine pošlo se korak dalje. Vinogradi su razvrstani prema 
tome jesu li mladi nasadi,jesu li uništeni kojom bolesti 
ili su ostali posve neobradjeni.Od 1887.godine luče se vi­
nogradi prema tome je li ih je uništila filoksera ili koja 
druga bolest.I kod prikazivanja priroda počeli su se lučiti 
vinogradi normalna od vinograda smanjena priroda.Četvrte iz­
vidne godine(1888.)uveden je bio statistički obrazac u kome 
su se još morali iskazati vinogradi uništeni ili oštećeni pe_ 
ronosporom ili tučom. 
Peronospora se pojavljuje u našim krajevima oko 1886.god.Ka­
ko se vinogradi nisu dovoljno branili protiv ove bolesti,ona 
je počinila gotovo više štete od filoksere.U vinogradima za­
raženim filokserom ona je pospješila njihovo propadanje. 
Koncem rujna 1890,obavljen je poseban izvid o filoksemoj za_ 
razi. ('Zoričić,M.,Statistika ratarske produkcije godina 1888¬ 
-1892.u Kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji,Kraljevski statis­
tički ured u Zagrebu,Zagreb,1894,str.XLIX—L). 
19) U produktivno tlo svrstani su:oranice i vrtovi,livade,vino­
gradi,pašnjaci,šume i trstici i ribnjaci. 
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V a r a ž d i n s k e ž u p a n i j e k ra jem 1 9 , s t . Z b o r n i k radova ( 1 9 8 1 ) , 5 
T a b e l a 1 . P o v r š i n e t l a Ž u p a n i j e V a r a ž d i n u j u t r i m a po 1600 
h v a t i od 1888-1895, g o d i n e , 2 ° ) 
Godina 
"T 
Ukupna p o ­
v r š i n a t l a 
P r o d u k t i -
vno t l o 
3 
P o v r š i n e pod 
v i n o g r a d i m a 
P o s t o t a k 
4:2 4:3 
5 " l 
1888. 438 129 ,55 418 192 , 3 0 17 424 ,58 3,98 4 ,17 
1889. 438 128,66 418 1 1 9 , 2 8 16 827,59 3 ,84 4 , 02 
1890. 438 128,66 418 1 1 9 , 2 8 14 733,90 3 , 3 6 3 , 5 2 
1 8 9 1 . 438 129 , 60 418 1 2 3 , 1 6 16 184,91 3,69 3,87 
1892. 438 129,28 418 080 ,04 14 560 ,03 3,32 3 , 4 8 
1893. 438 129,00 417 998,00 11 730,00 2 , 6 8 2,81 
1894. 438 134,00 418 069 ,00 10 030,00 2 , 2 9 2 , 4 0 
1895. 438 134,00 417 291,00 8 831,00 2 ,02 2 , 1 2 
I z v o r : S t a t i s t i k a r a t a r s k e p r o d u k c i j e od 1888- 1895. u K r a l j e v i -
nah H r v a t s k o j i S l a v o n i j i . 
K a r a k t e r i s t i č n o j e da p o v r š ine pod v i n o g r a d i m a u r a z d o b l j u od 
1888 -1895» g o d i n e zauz ima ju . ; Ž u p a n i f J od 2,02$ ( 1 8 9 5 . g . ) do 
n a j v i š e 3,981 ( 1 8 8 8 . g . ) . Usporedbom p o v r š i na pod v i n o g r a d i m a 
s povr š inom p r o d u k t i v n o g t l a d o l a z i se do s p o z n a j e da se ova j 
odnos k r e ć e od na jmanje 2 , 1 2 1 ( l 8 9 5 . g . ) do n a j v i š e 4 , 1 7 % ( 1 8 8 8 . 
g ) . 21) 
Podaci pokazu ju da od ukupne p o v r š i ne p r o d u k t ivnog t l a 
u osmogodišnjem p r o s j e k u o t p a d a na v i n o g r a d e 3 , 8 6 1 . 
20) Jedno katastralno jutro jest 0,575464 hektara. 
21) Na ovom mjestu vrijedno je istaci da je u Kraljevini- Hrva­
tskoj i Slavoniji u osmogodišnjem razdoblju bilo pod vino­
gradima prosječno 97.352,29 jutara. Županija Varaždin ima­
la je pod vinogradima u ovan periodu prosječno 13884,89 ju­
tara, Sto u odnosu na prosječnu površinu Hrvatske i Slavoni_ 
je čini 14,29%. Osmogodišnji prosjek vinograda bez priroda 
bio je u Kraljevini 30 242,30 jutara, a u Županiji 3 237,52 
jutra, te je učešće Županije u ovim površinama bilo 10,917o. 
Vinograda smanjenog priroda u osmogodišnjem prosjeku bilo 
je u Kraljevini 47 954,57 jutara, a u Županiji 7 596,44 ju­
tra, Sto je 15,84%, U razdoblju od 1888-1895.g. osmogodiš­
nji prosjek vinograda potpuna priroda bio je u Kraljevini 
17 727,75 jutara, a u Županiji 2 622,37 jutara, Sto čini 
14,00% ukupne površine potpuna priroda u Kraljevini Hrvat­
skoj i Slavoniji. 
B o j a n f ć M. t d r . V i n o g r a d a r s t v o Z b o r n i k r a d o v a ( I 9 8 l ) , 5 
V a r a ž d i n s k e ž u p a n i j e k ra jem 1 9 , s t , 
U s t r u k t u r i z e m l j i š n i h p o v r š i n a o č i t o j e da p r o d u k t i v n o t l o 
zauz ima v r l o z n a č a j n o m j e s t o , dok p o v r š i n e t l a pod v i n o g r a d i ­
ma, kao i p o v r š i n e n e p r o d u k t i v n o g t l a , 22) nemaju v i d n i j e mje_ 
s t o ( g r a f 1 . ) . I z ovoga s l i j e d i da s u se z e m l j i š n e p o v r š i n e u 
Ž u p a n i j i već im d i j e l o m n a l a z i l e pod r a t a r s k i m k u l t u r a m a . 
Graf. 1. Struktura osmogodišnjeg prosjeka ukupne površine tla 
22)"Pod neproduktivnim (neplodnim) tlom razumijeva statisti— 
ka, držeći se razredbe zemljarinskoga katastra, s jedne 
strane ona zemljišta koja nisu ni' namienjena gospodarstvu, 
već drugim svrhom, kao što n.pr. kućišta, dvorišta, ceste, 
putevi, staze, ulice, pruge željezničke itd., s druge stra_ 
ne pdko zemljišta, koja po kakvoći svojoj bar za sada nemo_ 
gu služiti gospodarstvu te su oproštena zemljarine kao što 
su gola krš, močvare, vode tekućice i vode stojeće (osim ri_ 
bnjaka) itd.". (Zoričić,M.: op.cit., str. IX). 
LEGENDA: 
J produktivno 
] produktivno tlo pod vinogradima 
B o j a n « M i d r . V i n o g r a d a r s t v o ( g ] ) 
V a r a ž d i n s k e župan i ' Je k ra jem 1 9 , s t . 
P o v r š i n a t l a pod v i n o g r a d i m a ima la j e t e n d e n c i j u pada u o s m o ­
g o d i š n j e m r a z d o b l j u s t im da j e n a j v e ć a p o v r š i n a pod v i n o g r a ­
dima b i l a 1 8 8 8 . g o d i n e , a na jman ja 1 8 9 5 . g o d I n e . R a z l o g ovakvom 
č i n j e n i č n o m s t a n j u t r e b a t r a ž i t i p r v e n s t v e n o u p o j a v I f i lokse_ 
re f p e r o n o s p o r e . 
I z n i j e t o i l u s t r l r a g r a i i k o n 2 , a s t a t i s t i č k i p o d a c i o p o v r š i n i 
U 000 JUTARA 
1889 789/ 1893 1895 
GODINA 
Graf 2. Površina tla pod vinogradima u jutrima 
po 7600 hvati 
B o j a n i ć M. i d r . V i n o g r a d a r s t v o 
V a r a ž d i n s k e ž u p a n i j e k ra jem 1 9 , s t . 
Zbo rn tk radova (1981) ,5 
t l a pod v i n o g r a d i m a ( t a b , 1 . ) o s i g u r a v a j u s p o z n a j u da j e u ovom 
o s m o g o d i š n j e m r a z d o b l j u pad p o v r š i n a p r o s j e č n o g o d i š n j e i z n o ­
s i o 9 , 2 5 % , i 1 i u a p s o l u t n o m i z n o s u 1 612 j u t a r a po 1 600 h v a t i . 
3 . 2 . P o v r š ine v i n o g r a d a s p r i rodom, smanjen im p r i rodom i 
bez p r i roda 
Promat rano r a z d o b l j e od 1 8 8 8 - 1 8 9 5 . g o d ine u p o g l e d u zeml j i šn i h 
p o v r š i na pod v i n o g r a d i m a k a r a k t e r i z i ra v e l i ko u č e š ć e p o v r š i n a 
v i n o g r a d a bez p r i roda i 1 i sman jena p r i r o d a . Tako n p r . uzme 1 i 
se u r a z m a t r a n j e 1 8 9 5 . g , onda od ukupne p o v r š i n e pod v i n o g r a ­
dima o t p a d a na p o v r š i nu u n i š t e n i h v i n o g r a d a 4 1 , 7 8 % , a na p o v r -
š inu o š t e ć e n i h v i n o g r a d a 4 7 , 8 8 % , dok na p o v r š i ne o s t a l i h v i n o ­
g r a d a d o l a z i 1 0 , 3 4 % . 23) S l i č n e u s p o r e d b e moguće j e i z v e s t i i 
po s v i m o s t a l i m god i nama, š t o ornogućuj u p o d a c i u t a b . 2 . 24) 










I z v o r : S t a t i s t i k a r a t a r s k e p r o d u k c i j e od 1888-1895. u K r a l j e v i -
nah H r v a t s k o j i S l a v o n i j i , 
23) Vinogradi su uništeni ili oštećeni zbog: filoksere ̂peronos­
pore, drugom kojom bolesti,tučom,mrazom i sušom. 
Ostali vinogradi zapravo su vinogradi puna priroda.Tz tab. 
2 vidi se kako su se oni rapidno smanjivali.Još 1892.g.čini_ 
li su 21,80% površina vinograda u prirodu. 
24) Podaci o ukupnim površinama vinograda Varaždinske županije 
toga doba neusporedivi su s podacima o današnjim površinama 
pod vinogradima u općini Varaždin. Ipak recimo da su se vinq_ 
gradarske površine izmedju 1970.i 1979, na području općine 
Varaždin kretale izmedju 1081 ha do 1107 ha. Veći dio tih pq_ 
vršina (oko 95%)je u privatnom posjedu, a mali dio u društ­
venom. (..."SGOV-80,str. 77). 
od 1 8 8 8 - 1 8 9 5 . 
P o v r š i na P o v r š ina P o v r š i n a Ukupna p o ­
un i š t e n i h o š t e ć e n i h o s t a l i h v r š i n a 
v i n o g r a d a _ v i n o g r a d a _ v i n o g r a d a v i n o g r a d a _ _ 
1 423 ,54 6 458,74 10 5 4 2 , 3 0 17 4 2 4 , 5 8 
1 6 9 0 , 5 7 12 473,93 2 663,09 16 8 2 7 , 5 9 
9 2 7 , 4 3 9 2 9 9 , 6 7 4 506 ,80 14 7 3 3 , 9 0 
4 2 5 5 , 5 1 7 7 3 8 , 2 3 4 1 9 1 , 1 7 16 184 , 91 
5 3 6 8 , 3 4 7 1 8 7 , 8 1 2 0 0 3 , 8 8 14 5 6 0 , 0 3 
3 794 ,00 7 4 0 4 , 0 0 5 3 2 , 0 0 11 730 , 00 
4 070 ,00 4 228 ,00 1 7 3 2 , 0 0 10 030,00 
3 690*00 4 228 z00 9 1 3 * 0 0 8 831*00 
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B o j a n i c M . f d r« V i n o g r a d a r s t v o Z b o r n i k r a d o v a 0 981),5 
V a r a ž d i n s k e ž u p a n i j e k ra jem 1 9 ,St . 
S t r u k t u r n e o d n o s e u p o g l e d u p o v r š i n a z e m l j i š t a pod v i n o g r a d i m a 
p r i k a z u j e g r a f . 3 . i z k o j e g a j e o č i t o v e l i k o u č e š ć e o š t e ć e n i h 
i u n i š t e n i h v i n o g r a d a u s l i j e d r a z n i h b o l e s t i , o d n o s n o š t e t n i ­








Graf. 3 Struktura tla pod vinogradima 
Napadi o v i h d v i j u b o l e s t i b i l i s u t a k v i da v e ć 1892.godine k o -
t a r e v i K l a n j e c i K r a p i n a n i s u g o t o v o ima l i v i n o g r a d a u p r i r o d u . 
Zna tne s u š t e t e b i l e u k o t a r i m a N o v i M a r o f i Z l a t a r , a n e š t o ma_ 
n j e u i v a n e č k o m , v a r a ž d i n s k o m i 1udbreškom k o t a r u . 25) 
Na g r a f . 4 . p r e d o č e n o j e k r e t a n j e p o v r š i n a pod v i n o g r a d i m a p r e ­
ma v r s t i o š t e ć e n j a . V i d i j i v o j e da p o s t o j e i z g o d i n e u g o d i n u 
o d r e d j e n a o d s t u p a n j a s n a g l a š e n o m t e n d e n c i j o m ukupnog pada v i -
25) ZoriSiđ,M.: Statistika ratarske produkcije godina 1888-1892. 
u Kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji,Kraljevski ured u Zagre­
bu, Zagreb,1894,str. LI. 
Napominje se da su godine 1890,upravni organi u Varaždinskoj, 
Zagrebačkoj i Srijemskoj županiji veliki dio površina uniš­
tenih filokserom (izmedju 15000—16000 jutara) izdvojili iz vi_ 
nograda i pripisivali ih drugim oblicima proizvodnje.Ponaj­
više su te vinogradarske površine prikazane kao pašnjaci, Sli_ 
jedeđc ih godine opet uvrstiše medju vinograde,ali ih prika— 
za<šs kao vinograde bez priroda,a uništene filokserom. To je 
bila svakako pogreška,koja se u statističkom uredu nije mo­
gla ispraviti.(Vidi:Zoricic,M.:op.cit,str.L). 
4 4 
B o j a n u " M. i d r . V i n o g r a d a r s t v o 
V a r a ž d i n s k e ž u p a n i j e k ra jem 1 9 , s . t , 
Z b o r n i k r a d o v a ( 1 g 8 l ) , 5 
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Gra f 4 . P o v r š i n e v i n o g r a d a u j u t r i m a po 1600 h v a t i 
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B o j a n i č M, i d r . V i n o g r a d a r s t v o Z b o r n i k r adova ( 3 9 8 1 ) , 5 
V a r a ž d i n s k e ž u p a n i j e k ra jem 1 9 , s t , 
n o g r a d s k f h p o v r š i n a , M e d j u t i m , g l e d a l i se p o v r š i n a po v r s t a m a 
o š t e ć e n j a , p r i m j e ć u j e s e da j e u n i š t e n i h v i n o g r a d a b i l o n a j v i ­
š e 1892.godine, a o š t e ć e n i h v i n o g r a d a 1889 .god ine . 
A n a l i z i r a j u l i s e p o v r š i n e v i n o g r a d a p reko l a n č a n i h i n d e k s a 
d a t i h u t a b e l i 3 , p r i m j e ć u j e s e , a š t o p o k a z u j e i g r a f i k o n 5, 
da p o s t o j e veoma v e l i k a o d s t u p a n j a p o v r š i n a i z g o d i n e u g o d i ­
n u . V r i j e d n o j e s k r e n u t i p a ž n j u na p o v r š i n e u n i š t e n i h v i n o g r a 
da za 1891.god i n u . U t o j g o d i n i u o d n o s u na l 8 9 0 . g o d l n u povi— 
š i n a u n i š t e n i h v i n o g r a d a veća j e za 358,85%. Kod o š t e ć e n i h v i ­
n o g r a d a veoma z n a č a j a n r a s t p o v r š i n a b i o j e 1889,godine s i n ­
deksom 228,51, š t o z n a č i da s u o š t e ć e n e p o v r š i n e u t o j g o d i n i 
128,51% v e ć e u o d n o s u na p r e t h o d n u g o d i n u . 
T a b e l a 3. L a n č a n i i n d e k s i t l a pod v i n o g r a d i m a 
God i ne 
P o v r š i n a 
u n i š t e n i h 
P o v r š ina 
o š t e ć e n i h 
P o v r š i n a 
o s t a l i h 
Ukupna 
p o v r š i n a 
v m o g r a d a v £nog rad a v£noc[rada_ _v|_nograda 
1888. - — - -
1889. 112,76 228,51 25,26 96,57 
IS90, 54,86 74,55 169,23 87,56 
1891. 458,85 83,21 92,00 109,85 
1892. 126,15 92,89 47,81 89,96 
1893, 7(3,67 103,01 26,55 80,56 
1894. 107,27 57,10 325,56 85,51 
1895. 90A66 100̂ 00 5 2 J 1 88 i 05 
Udje 1 i s e u g e n e z u u n i š t e n i h v i n o g r a d a , o d n o s n o n j i h o v i h p o ­
v r š i na , može s e p r i m i j e t i t i da u promatranom r a z d o b l j u n a j v i ­
š e v i n o g r a d a p o d l i j e ž e o b o l j e n j u od f i l o k s e r e . N a r o č i t o j e 
k a t a s t r o f a l n a s i t u a c i j a b i l a 1892, g o d i n e kada j e f i l o k s e ­
rom b i l o z a h v a ć e n o 4868,56 j u t a r a , š t o na ukupno u n i š t e n e vj_ 
n o g r a d e d a j e 90,69%, o d n o s n o u o d n o s u na ukupnu p o v r š i n u s v i h 
v i n o g r a d a 33,44%. tz t a b e l e 4 v i d l j i v o j e da kod v i n o g r a d a 
bez p r i r o d a z n a t n o manj i d i o p o v r š i n e po god inama o tpada na 
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B o j a n t e M. t d r . V i n o g r a d a r s t v o 
V a r a ž d i n s k e ž u p a n i j e k ra jem 1 9 , S t , 
Z b o r n i k r a d o v a 0 9 8 1 ) , 5 
LANČANI INDEKSI 
5001 — 
1888 1890 1892 1894 
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GODINA 
Graf 5 Lančani indeksi površine tla pod 
vinogradima 
Bo jan i č M . i d r , V i n o g r a d a r s t v o 
V a r a ž d i n s k e ž u p a n i j e k ra jem 1 9 , s t , 
Z b o r n i k r a d o v a ( 1 9 8 1 ) , 5 
mlade n a s a d e , o s t a l e b o l e s t i f n e o b r a d j e n e v i n o g r a d e . 
T a b e l a 4 . P o v r š i n a v i n o g r a d a u j u t r i m a po 16(10. h v a t i k o j i 
n i s u imal i' p r i r o d a 
God ina V i n o g r a d " ? b e z _ p r l r o d a 
M l a d i U n i 5 t e n l 
Ukupno n a s a d i F i l o k s e r a O s t a l e N e o b -
- b o l e s t i r a d | e n f ___ - 4" 5 ~" 1 
1 8 8 8 . 142 ,00 1 126 ,65 74 , 67 80,22 1 423,54 
1889. 1 1 5 , 7 5 1 039,99 166,49 368,34 1 690,57 
1890. 129,08 363,07 354,45 80,83 927,43 
1 8 9 1 . 85,52 3 7 0 1 , 4 1 301,69 166 ,89 4 255 ,51 
1892, 9 5 , 0 6 4 868,56 229,07 175,65 5 368,34 
1893, 252,00 3 030,00 491,00 21,00 3 794,00 
1894. 442 ,00 1 865,00 1 001,00 762,00 4 070,00 
1895, 812,00 1 290,00 828,00 760,00 3 690 ,00 
I z v o r : S t a t i s t i k a r a t a r s k e p r o d u k c i j e od 1888-1895- u K r a l j e v i -
nah H r v a t s k o j i S l a v o n i j i , 
Iz g r a f i k o n a 6 ,na kojem je p r i kazana s t r u k t u r a osmogod i š n j e g 
p r o s j e k a p o v r š i n a v i n o g r a d a bez p r i r o d a , u o č l j i v o j e da v e 1 1 k i 
d i o p o v r š i n a pod v i n o g r a d i m a o t p a d a na v i n o g r a d e o b o l j e l e f i l o ­
k s e r o m . U č e š ć e p o v r š i na pod v i n o g r a d i m a , k o j i s u b i l i z a h v a ­
ć e n i o s t a l i m b o l e s t ima, n e u s p o r e d i v o j e man je . 27) 
26/Osnivanje novih vinograda napredovalo je do 1892.vrlo sporo. 
Većinom su to,kako piše M.Zoričić,bili samo pokusi.U pojedi­
nim izvidnim područjima do te godine zauzimali su novo nasa-
djeni vinogradi tek neznatne površine.Županija Varaždin imala 
je 1892.god.95 jutara vinograda koji još nisu davali priroda 
i 72 jutra vinograda u prirodu,što je ukupno davalo 167 jutara 
novih nasada, (Zoričić,M. :op.cit.,str.LIII). 
27) Kao što je već u podnošnoj napomeni 18 spomenuto,druga značaj 
na bolest bila je peronospora.Ona je 1888.god.potpuno uništT 
la u Varaždinskoj županij 74,67 jutara. Velike štete počinila 
je 1891. (249,69 jutara) i 1892.(216,89 jutara).U zajednici s 
filokserom ostavila je 1894.g. 805,a 1895.g. 780 jutara vino­
grada bez priroda.I u tzv."vinogradima smanjena priroda"čini­
la je velike štete.Kao primjer spominjemo da je 1889.g,ošte­
tila 10018,88 jutara, 
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B o j a n i ć M, i d r . V i n o g r a d a r s t v o Z b o r n i k r adova ( 3 9 8 1 ) , 5 










Graf. 6: Struktura osmogodišnjeg prosjeka površina 
vinograda bez priroda 
Podaci o p o v r š i n i v i n o g r a d a smanjena p r i r o d a p r e d o č e n i s u u 
t a b e l i 5 , a s t r u k t u r a t i h p o v r š i n a prema v r s t i o š t e ć e n j a da¬ 
t a j e u g r a f i k o n u 7 , O č i g l e d n o j e da j e veoma z n a č a j n i d i o 
p o v r š i n a v i n o g r a d a smanjenog p r i r o d a n a p a d n u t o s t a l i m b o l e s t i ­
m a , t e j e t a k o 1889 .god ine 10 488,21 j u t r o o š t e ć e n o o s t a l i m b o ­
l e s t i m a . U odnosu na ukupnu p o v r š i n u v i n o g r a d a sman jena p r i r o ­
da p o v r š i n e o š t e ć e n e o s t a l i m b o l e s t i m a č i n e 84 ,08% u spomenuto j 
g o d i n i . P r o m a t r a l i se ova p o v r š i n a u odnosu na ukupnu p o v r š i n u 
pod v i n o g r a d i m a za g o d i n u 1889, d o b i v a se da p o v r š i n a s t r a d a l i h 
v i n o g r a d a o s t a l i m b o l e s t i m a č i n i 62,33%. 
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Bo jan i č M , i d r . V i n o g r a d a r s t v o 
V a r a ž d i n s k e ž u p a n i j e k ra jem 1 9 . s t , 
Z b o r n i k radova (1981) , 5 
T a b e l a 5 . P o v r š ina v i n o g r a d a u j u t r i ma po 160.0 h v a t i 
sman jena p r i r o d a 
DUU 1 1 IC5 M l a d i 0 š t e č e n i 
— Ukupno n a s a d i F t l o k s e r o m Os ta i im 
b o l e s t ima 
1888. 154,76 1 8 6 0 , 4 3 3 4 4 3 , 5 5 5 458 ,74 
1889. 1 5 1 , 3 8 1 8 3 4 , 3 4 10 4 8 8 , 21 12 473 , 93 
1890. 104,61 3 152 ,07 6 0 4 2 , 9 9 9 2 9 9 , 6 7 
1891, 86 ,00 3 9 1 2 , 6 1 3 739 ,62 7 7 3 8 , 2 3 
1892. 7 2 , 1 5 3 7 8 4 , 1 4 3 331 ,52 7 187,81 
1893. 173,00 3 0 4 0 , 0 0 4 1 9 1 , 0 0 7 4 0 4 , 0 0 
1894. 9 2 , 0 0 1 340,00. 2 796 ,00 4 228,00 
204 r 00_ l 0*00 „_„___ 2 864^00 4 _ 2 2 § x o a 
T zvo r S t a t i s t i k a r a t a r s k e p r o d u k c i j e od 1888- I895. u K r a l j e -









Graf. 7. Osmogodišnji prosjek površina vinograda smanjena 
priroda 
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B o j a n i ć M.i d r . V i n o g r a d a r s t v o Z b o r n i k radova (1981), 5 
V a r a ž d i n s k e ž u p a n i j e kra jem 1 9 , s t . 
3 . 3 . P r i r o d v i n a u h e k t o l i t r i m a 
S i t u a c i j a u pog ledu z e m l j i š n i h p o v r š i n a pod v i n o g r a d i m a r e z u l ­
t i r a l a j e , a uzmu l i se u o b z i r a g r o t e h n i č k e m j e r e t o g a d o b a , 
p r i r o d o m v i n a kako ukupno t a k o i po j u t r u , Os M a c i j e k o j e su 
n a s t a l e u g o d i š n j o j p r o d u k c i j i v i n a ( t a b e l a 6) r e z u l t a t su u 
prvom redu o b o l j e n j a v i n o v e l o z e ko ja s u , može se r e ć i , k a t a ­
s t r o f a l n a u promatranom r a z d o b l j u . T a b e l a 6 s a d r ž i p r i r o d v i n a 
u h e k t o l i t r i m a , p r e m a k a t e g o r i z a c i j i s napomenom da j e od 1 8 9 3 . 
g o d i n e i z v r š e n p r o r a č u n p r i r o d a na o s n o v i m o š t a . 2 8 ; 
T a b e l a 6 . P r i r o d v i n a u h e k t o l i t r i m a 
Godina Od v i n o g r a d a sman jen ih g r i roda 
Od v i n o g r a d a 
o s t a l I h g r T r o d a Ukupno 
1888. 16 641 110 112 126 753 
1889. 45 731 24 244 69 975 
1890. 30 199 18 947 49 146 
1891 . 26 244 21 398 47 642 
1892. 15 508 15 128 30 636 
1 8 9 3 . 20 434 4 141 24 575 
1894. 9 250 7 725 16 975 
1895. 16 307 8 511 24 818 
I z v o r : S t a t i s t i k a r a t a r s k e p r o d u k c i j e od 1888-1895. u K r a l j e ­
vi nah H r v a t s k o j i S l a v o n i j i . 
Na g r a f i k o n u 8 p r i m j e t a n j e g o t o v o s t a l a n pad p r o d u k c i j e v i n a 
u promatranom r a z d o b l j u . G r a f i k o n 9 p o k a z u j e da u ukupnoj p r o ­
d u k c i j i v i n a i s t a k n u t o m j e s t o zauz ima ju v i n o g r a d i smanjena prj_ 
r o d a . 29) 
28) Ovaj proračun izveden je u skladu s proračunom koji daje 
Statistika ratarske produkcije u Kraljevinah Er-oatskoj i 
Slavoniji, godina 1893-1895, Zagreb, 1898,str.384, 
29) Napominje se da je 1890.g. razlikovanje priroda s vinog­
rada smanjena i puna priroda izgubilo gotovo svaku važnost. 
Naime, od te godine smanjuje se jako prosječni prirod vi­
nograda puna priroda do te mjere da nema sumnje kako su i 
oni većim dijelom bili zaraženi, ako ne filokserom,a ono 
bar peronosporom.Ovo razlikovanje zadržalo se samo zbog 
nekih statističko—tehničkih razloga. CM.Zoričić:op,oit. 
str. LTV). 
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B o j a n i ć M, i d p , V i n o g r a d a r s t v o Z b o r n i k , r adova (19.80? 5 
V a r a ž d i n s k e ž u p a n i j e k ra jem 1 9 . s t , 
LEGENDA: 
1 I smanjena priroda 
I \ ostali prirod 
Graf. 9. Struktura osmogodišnjeg prosjeka priroda vina 
J o š j e d a n p u t se i s t i č e da je g l a v n i r a z l o g pada p r o i z v o d n j e v i ­
na to š t o s e f i l o k s e r a p r e v i š e r a š i r i l a i š t o j e o b r a n a p r o t i v 
p e r o n o s p o r e d o š l a p r e k a s n o . Danas s e može samo z a m i š l j a t i k a k o 
su i z g l e d a l i t i v i n o g r a d i napadnu t i b o l e š ć u i š t e t n i c i m a . 
U p r o d u k c i j i v i n a p r i s u t n a su u ovom r a z d o b l j u veoma z n a č a j n a 
o d s t u p a n j a po god i nama. To p o k a z u j e ana l i z a o v e p r o d u k c i j e p r e ­
ko l a n č a n i h i n d e k s a , ko j i s e na 1aze u t a b e l i 7, a g r a f i č k i su 
p r e d o č e n i na g r a f i konu 10. 
T a b e l a 7. L a n č a n i i n d e k s i p r i roda v i n a u h e k t o l i t r i m a 
„ ,. Od v i n o g r a d a Od v i n o g r a d a 
God ina . 3 . , . . . 3 . Ukupni 
sm a n j e n a _p_r ̂  rod a o s j t a j j h j j r i r o d a 
1888. 
1889. 374,81 22,02 55,21 
1890. 66,04 78,15 70,23 
1891. 86,90 112,94 96,94 
1892. 59,09 70,70 64,30 
1893. 131,76 27,37 80,22 
1894. 45,27 186,55 69,07 
1895. 176,29 110,17 146,20 
B o j a n i ć M . i d r . V i n o g r a d a r s t v o Z b o r n i k radova (198l ) , 5 
V a r a ž d i n s k e ž u p a n i j e k ra jem J9 ,s t . 
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Graf 10 Lančani indeksi priroda vina u 
hektolitrima 
B o j a n i ć M„ i d p . V i n o g r a d a r s t v o Z b o r n i k radova ( 1 g 8 l ) , 5 
V a r a ž d i n s k e ž u p a n i j e k ra jem 1 9 , s t . 
Razmatra l i s e ukupan p r i r o d v i n a ovog r a z d o b l j a I p o v r š i n a 
z e m l j i š t a p o j e d i n e k a t e g o r i j e t l a pod v i n o g r a d i m a , d o l a z i se 
do v r l o i n t e r e s a n t n i h poda taka o p r i r o d u v i n a po jednom j u t ­
ru ( tab . 8 ) . V i d l j i v j e veoma n i z a k p r i r o d po j u t r u kod v i n o ­
g r a d a smanjena p r i r o d a . On s e k r e ć e od na jman je 2,19 h l / j u t r o 
(1894,g.) do n a j v i š e 6,82 h l / j u t r o (1892.g.). P r i r o d v i n a u 
h e k t o l i t r i m a po j u t r u kod k a t e g o r i j e " o s t a l o g p r i r o d a " k r e ć e 
se od na jman je 4,20 h l / j u t r o (1890.g.) do n a j v i š e 10,44 h l / 
j u t r o (1888.g.). P r o s j e č a n p r i r o d po j u t r u , bez o b z i r a na ka 
t e g o r i z a ć i j u t l a , k r e ć e se od na jman je 2,85 h l / j u t r o (l894.g~) 
do n a j v i š e 7,92 h l / j u t r o (l888.g.). U o č l j i v o j e da p o s t o j i 
t e n d e n c i j a pada p r o s j e č n o g p r i r o d a u promatranom razdobl ju .30) 
T a b e l a 8. P r i r o d v i n a u hl po j u t r u 
God ina P 
r i r 0 d 
Smanjena 
g r i roda 
O s t a l o g 
g r i roda 

































I z v o r : S t a t i s t i k a r a t a r s k e p r o d u k c i j e od 1888-1895. u K r a l j e -
v i n a h H r v a t s k o j i S l a v o n i j i . 
30) Taj pad proizvodnje vina u hektolitrima potvrdjuje se još 
više ako se zna da je 1885.g. dobiveno 9,00 hl/k.j., 1886. 
g. 10,34 hl/k.j., a 1887.g. 9,83 hl/k.j. u Županiji Varaž­
din. 
Slična situacija bila je i u cijeloj zemlji.Još sredinom 
80—tih godina 19.stoljeća mogla se Hrvatska pohvaliti svo­
jom produkcijom.Tako je 1886. godine produkcija bila van-
redno visoka i iznosila je 1 592 862 hl. Od te godine poči­
nje pad produkcije onako kako zaraza filoksere i peronospo­
re zahvaća naša vinogorja.Već 1887. produkcija se smanjuje 
za 300 000 hl, 1888. za 200 000 hl, 1889. za preko 400 000 
hl, 1890. gotovo za 300 000, a u 1981. i 1892. godini ona 
je već tako mala da ne iznosi ni deseti dio produkcije go­
dine 1886. (M.Zoricić: op.cit.,str.LITI i LIV). 
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Z b o r n i k radova (1981) , 5 
T a b e l a 9 p r e k o l a n č a n i h i n d e k s a , a i s t o t a k o f g r a f f k o n 11, 
p o k a z u j u da u promat ranom r a z d o b l j u p o s t o j e o s c i l a c i j e u po 
g l e d u p r i r o d a v i n a u h l / j u t r o . U k o n t e k s t u d o s a d i z n i j e t o g -
n a l a z i s e i r a z l o g o v a k v e s i t u a c i j e . 31) 
T a b e l a 9. L a n č a n i i n d e k s i p r i roda v i n a 
God ina P r i r o d 
Smanjena 
p r i roda 
O s t a l o g 






























31)Nažalost ni danas se prinosi grozdja, odnosno vina,po jedini­
ci površine nisu stabilizirali u ovoj regiji, Na području 
općine Varaždin u desetljeću 1970—1979. najviši postignuti 
prirodi grozdja po čokotu vinove loze bili su 1979. godine 
1,20 kg. No,1973. i 1974. godine taj je prirod bio svega 
0,27 kg. Promatraju li se ovi prirodi po jedinici površine, 
onda su oni iznosili 1973,godine 69,6 deoitona po nektaru, 
a 1974.godine svega 17,7 deaitona/ha. 
U istom razdoblju najviše količine vina na području ove op­
ćine proizvedeno je 1979.godine, i to 49380 hl. Najmanje vi­
na u sedamdesetim godinama 20-og stoljeća proizvedeno je 
1974.godine. Ta količina iznosila je 12675 hl. ("SG0V-80,str. 
77,82 i 83). Preračuna li se ova proizvodnja vina za navede_ 
ne godine po hektaru i jutru (radi usporedbe s proizvodnjom 
krajem 19.st.), dobivaju se slijedeće veličine: 1974. godine 
proizvelo se po hektaru 11,8 hektolitara vina,tj. 6,79 hl po 
jutru, .1979.godine 47,73 hl/ha ili 25,74 hl/k.j. 
U prosječnim proizvodnim uvjetima ostvaruje se u SFRJ pri­
nos od oko 0,7 kg grozdja po čokotu. Ekstremno niski pri­
nosi bili su 1954.godine 0,3 kg po čokotu, a ekstremno vi­
soki 1969, 1973. i 1979. godine kada su iznosili 1,0 kg.Uku 
pna proizvodnja vina 1979.godine bila je 6 742 000 hl. U us 
poredbi s ukupnom površinom vinograda u Jugoslaviji to daje 
prosječnu proizvodnju vina po hektaru od 27,41 hl(ili 15,77 
hl/k.j.) ("SGJ-80", str.231). 
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B o j a n i c M. i d r . V i n o g r a d a r s t v o , , .. , / . « 0 < s r 
3.4. V r i j e d n o s n i p o k a z a t e l j ' i p r o d u k c i j ' e v i n o g r a d a r s t v a 
S t a t i s t i č k i podac i o v r i j e d n o s t i v i n o g r a d a r s k e p r o i z v o d n j e ne 
omogućava ju i z v o d j e n j e u s p o r e d b i po god inama p roma t ranog v r e ­
menskog r a z d o b l j a . Na ime , s t a t i s t i č k i p o d a c i o c i j enama p r o i z 
voda v i n o g r a d a r s t v a mogu s e n a ć i tek od 1893.godine. Da b i s e 
d o n e k l e m o g l i s a g l e d a t i o d n o s i u n u t a r v r i j e d n o s n i h p o k a z a t e l j a 
v i n o g r a d a r s k e p r o i z v o d n j e , a s o b z i r o m da j e za 1895.g. s t a t i ­
s t i č k i m a t e r i j a l veoma o b u h v a t a n i p r e g l e d a n , u z e t a j e ta g o ­
d i n a u d a l j n j e r a z m a t r a n j e . 
Na s t r a n i c i 384. S t a t i s t i k e r a t a r s k e p r o d u k c i j e za 1895.godinu 
n a l a z e se d e t a l j n i s t a t i s t i č k i podac i o p r o d u k c i j i v i n o g r a d a r ­
s t v a te g o d i n e . S t a t i s t i č k o p r o m a t r a n j e i s t a t i s t i č k a a n a l i z a 
o b u h v a t i l a j e , i u p r e g l e d n o j f o r m i g r u p i r a l a , š i r o k d i j a p a z o n 
o b i l j e ž j a o v e p r o d u k c i j e . T a b e l a XV11 na i s t o j s t r a n i c i u p r e -
t k o l o n i ima ž u p a n i j e , k o t a r e v e i g r a d o v e , dok j e d e t a l j n o z a ­
g l a v l j e t a b e l e r a z r a d j e n o , a g o v o r i o p r i r o d u i v r i j e d n o s t i 
be rbe po n i z u o b i l j e ž j a . 
T a b e l a XV11 p o k a z u j e da j e s v i n o g r a d a smanjena p r i r o d a d o b i ­
veno moš ta 18.119 h l , š t o po j u t r u d a j e p r o s j e k od 4,29 h l . 
S v i n o g r a d a po tpuna p r i r o d a d o b i v e n o j e 9.456 hl moš ta (10,36 
h l / j u t r o ) , te j e ukupna p r o d u k c i j a moš ta i z n o s i l a 27.575 h l . 
Od ove k o l i č i n e p r o d a n o j e moš ta 6714 hl po p r o s j e č n o j c i j e n i 
od 17,95 f o r i n t i š t o j e d a l o ukupno 120.532 f o r i n t a . Od 2 0 . 8 6 1 
hl m o š t a , o d l i v š i 10% ( n o r m a t i v p r e r a č u n a v a n j a moš ta u v i n o 
prema c i t i r a n o m i z v o r u ) o s t a l o j e 18775 hl v i n a . I n t e r e s a n t n o 
j e n a v e s t i da j e n a j v e ć a k o l i č i n a od 18632 hl o t p a d a l a na o b i ­
čno s t o l n o v i n o , dok j e na d e s e r t n o v i n o o t p a d a l o 38 h l , a na 
samotok 105 h l . 32) K o c | o b i č n o g s t o l n o g v i n a na j z a s t u p l j e n i j e 
j e b i l o b i j e l o v i n o (14.617 h l ) , dok j e c rnog (1 .245 h l ) i r u ­
ž i č a s t o g (2.770 h l ) b i l o z n a t n o m a n j e . P r o s j e č n a c i j e n a o b i č ­
nog s t o l n o g v i n a i z n o s i l a j e l895.god. 18,89 f o r i n t i po h e k t o 
l i t r u , š t o j e d a v a l o ukupno 351-915 f o r i n t i z a o v o v i n o . P r o ­
s j e č n a c i j e n a f i n o g d e s e r t n o g v i n a b i l a je 1 9 , 6 9 f o r i n t i po 
h l , t e j e ukupna v r i j e d n o s t ovog v i n a i z n o s i l a 748 f o r i n t i . 
32) Vrste proizvedenih vina statistika je počela pratiti 1889, 
godine. Kako ističe sam M. Zoričiđ, rezultati ovih izviđa ni_ 
su bas" osobito pouzdani, no oni nas bar donekle upućuju 
kakve su se vrste vina i u kojim količinama proizvodile. 
(Zoričiđ,U. : Statistika ratarske produkcije godina 1888-1892, 
u Kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji,Kraljevski statistički 
uredu Zagrebu, Zagreb, 1894., str. LIV), 
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Posebno j e z a n i m l j i v o i s t a c i da j e p r o s j e č n a c i j e n a samotoka 
b i l a 49,91 f o r i n tu po h e k t o l i t r u , s ukupnom v r i j e d n o š ć u od 
5240 f o r i n t i . Na o s n o v i p r e z e n t i r a n i h p o d a t a k a ukupna v r i j e d ­
n o s t c j e l o k u p n e p r o d u k c i j e v i n a u p r o m a t r a n o j g o d i n i z a Ž u p a ­
n i j u V a r a ž d i n i z n o s i l a je 357.903 f o r i n t e . 
Za po tpun i j e r a z u m i j e v a n j e v i n o g r a d a r s k e p r o i z v o d n j e t r e b a n a ­
v e s t i da j e u 1895. g . p r o d a n o 1821 kg g r o z d j a po p r o s j e č n o j cj_ 
j e n i 19,00 k r a j c e r a š t o j e ukupno za c i j e l i o p s e g p r o d a j e 354 
f o r i n t a . 
Ukupna v r i j e d n o s t g r o z d j a , moš ta i v i n a b i l a je 478.789 f o r i n ¬ 
t i . To j e u o d n o s u na ukupnu v r i j e d n o s t v i n o g r a d a r s k e p r o i z v o d ­
n je H r v a t s k e i S l a v o n i j e (4 ,543.912 f o r i n t i ) č i n i l o 10 , 5 4 1 . 
I zvede 1 i se p o k a z a t e l j r e n t a b i l n o s t i i zmedju v i n o g r a d a r s k e i 
r a t a r s k e p r o d u k c i j e na o s n o v i o d n o s a v r i j e d n o s t i ukupne p r o i z -
vodn je i p o v r š i n a pod p o j e d i n i m k u 1 t u rama , z a 1 8 9 5 - g o d i n u , d o ­
b i j e se da j e na jednom j u t r u pod v i n o g r a d ima o s t v a r e n o u V a r a ­
žd i n s k o j župan i j i 54,22 f o r i n t e , dok se na jednom j u t r u pod r a ­
t a r s k i m k u l t u r a m a dob i 1 o 47,76 f o r i n t i . U i s t o v r i j e m e o v i p o k a ­
z a t e l j i za K r a l j e v i n u H r v a t s k u i S l a v o n i j u i z n o s e za v i n o g r a d a r 
sku p r o d u k c i j u 61 ,47 f o r i n t i , a za r a t a r s k u p r o d u k c i j u 30,77 f £ 
r i n t i . Ov i s t a t i s t i č k i p o k a z a t e l j i p o t v r d j u j u m i š 1 j e n j e s u v r e m e ­
n i k a da j e v i n o g r a d a r s k a p r o i z v o d n j a r e n t a b i I n i j a od r a t a r s k e 
p r o i z v o d n j e . 
ZAKLJUČNE NAPOMENE 
Već p r v a z a p a ž a n j a g o v o r e da j e v i n o g r a d a r s t v o ima lo d u g o g o d i š ­
n j u t r a d i c i j u k a k o u H r v a t s k o j i S l a v o n i j i t a k o i u V a r a ž d i n s ­
ko j ž u p a n i j i . U b r o j n i m i z v o r i m a , mada f r a g m e n t a r n o , n a i l a z i s e 
na neke p rob leme v e z a n e uz ovu g r a n u p r o i z v o d n j e . P o s e b n o j e zna 
č a j a n p rob lem r a z r j e š a v a n j a o d n o s a u v i n o g r a d a r s t v u nakon 1848 . 
g o d i n e . P i t a n j e o d n o s a i zmed ju " g o r n j a k a " i v l a s t e l i n a č e s t o su 
b i l a predmet m n o g i h s p o r o v a , a samo r a z r j e š a v a n j e t e k l o j e s p o ­
ro p o k a z u j u ć i t i p i č n e o d l i k e " p r u s k o g p u t a " p r o d o r a k a p i t a l i z m a 
u p o l j o p r i v r e d u . 
Kra jem 1 9 - s t o l j e ć a v i n o g r a d a r s k a p r o i z v o d n j a b i l a j e z n a č a j n a 
g r a n a p r o i z v o d n j e , mada ona n i j e n i k a d a d o b t i a ono z n a č e n j e ko 
j e b i s e m o g l o n a s l u t i t i po b r o j n i m n a p i s i m a ; " T i n a š i d o b r o ­
namje rn i s a v j e t o d a v c i , u t j e c a j n i l j u d i , a č e s t o i o d l u č n i f a k ­
t o r i , u p o r n o s u p o n a v l j a l i da j e H r v a t s k a p a r e x s e l l e n c e v i n o ­
g r a d a r s k a z e m l j a , d a v i n o g r a d a r s t v o u n j o j t r eba s t o g a da p o s t a -
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ne g l a v n a g r a n a p o l j o p r i v r e d e , pa j e o s n o v n a z a d a ć a s v i h o n i h , 
k o j i se bave p romican jem p o l j o p r i v r e d n e p r o i z v o d n j e , da pomažu 
r a z v i t a k v i n o g r a d a r s t v a i p o d r u m a r s t v a . To n a č e l o koga s e d o t a ­
kao " v e l e u m , n e z a b o r a v n i b i s k u p , p r a b i s kup i k a r d i n a l M . H a u l i k " 
( f r a z a i z onoga vremena) v e ć na f . s k u p š t i n i H r v a t s k o - s i a v o n s -
kog g o s p o d a r s k o g d r u š t v a g o d i n e 1841 . ( " H r v a t s k a i S l a v o n i a 
mog le b i b i t i medju p e r v i m i z e m l j a m i , k o j e od v i n a na g l a s u , 
da j e samo v i n o t a k o d o b r o , kao š t o ga mnogo ima, p o l a g s v e g a 
toga š t o s e v i n o g r a d i h e r d j a v o r a d e " ) , p o n a v l j a l o s e u n e b r o ­
j e n o m o t i v a sve do n a j n o v i j i h v r e m e n a " . 33) 
i z u z e t n o k v a l i t e t n o o b r a d j e n i p o d a c i o v i n o g r a d a r s k o j p r o i z v o ­
d n j i o b r a d j e n i u naveden im i z v o r i m a d a j u p r i l i k u da se d o b i j e 
p r e c i z n a s i i ka o s v i m b i t n i m znača jkama ove g r a n e p o l j o p r i v r e ­
dne p r o i z v o d n j e . N i j e p o t r e b n o p o n a v l j a t i n i z k o n s t a t a c i j a \z 
n i j e t i h u r a d u , a l i može s e ponovo spomenu t i da u a n a l i z i r a n o m 
r a z d o b l j u d o l a z i do d r a s t i č n o g pada v i n o g r a d a r s k e p r o i z v o d n j e . 
U z r o c i s u p o z n a t i . Napad i b o l e s t i - o i d i u m a i p e r o n o s p o r e - zna 
tno s u s m a n j i l i p r i n o s e , dok j e p o j a v a f i l o k s e r e do teme l j a unj_ 
s t i l a v e l i k d i o p o v r š i n a pod v i n o v o m l ozom. Z a š t i t a i c i j e p l j e ­
n j e na a m e r i č k u p o d l o g u n i j e t e k l o izmedju 1888-1895.god i ne 
on im tempom k o j i m j e d o š l o do u n i š t e n j a . Z n a č a j a n r a z l o g tome 
j e f t z v . " v i n s k a k l a u z u l a " kojom j e dovedena u p i t a n j e r e n t a -
a i i n o s t u l a g a n j a u v i n o g r a d e i z n a t n o smanjen i n t e r e s za o b n o ­
v u v i n o g r a d a . R e z u l t a t t oga b i o j e da s u k ra jem p roma t ranog r a ­
z d o b l j a u v e l i k e smanjene p o v r š i n e pod v i novom lozom a samim t im 
t p r o i z v o d n j a v i n a i o s t a l i h p r o i z v o d a v i n o g r a d a r s t v a . "Samo 
kod v i n o g r a d a r s t v a nenad josmo n a p r e d k a . Kao da s u s e na n j s v a ­
l i l e s v e n e v o l j e o v o g a s v i e t a , t e j e s l i k a š t o j u poda je s t a t i s ­
t i k a » ž a l o s t n a i p r e k o m j e r e . N j e z i n i b r o j e v i samo s u m o g l i p o s ­
l u ž i t i tomu,da p r i k a ž u o p s e g n e s r e ć e , z a ko ju s v a t k o znade i k o ­
j u i te k a k o t e ž k o o s j e ć a n a r o d n o n a š e g o s p o d a r s t v o . No p r i e k a 
p o t r e b a , da se p o n o v i , š t o j e un i š t e n o . s i 1 1 v e ć sama na e n e r g i -
č a n i p o s t o j a n r a d . K r a j o s b i 1 j n a n a s t o j a n j a u p r a v e z e m a l j s k e , 
o b c i n a i g o s p o d a r s k i h u d r u g a o p r a v d a n a j e n a d a , da će se ne s a ­
mo I m u ć n i j i v i n o g r a d a r i v e ć i s e l j a c i n a š i s v e to v i š e p r i h v a ­
ć a t i r adn ja oko r e g e n e r a c i j e v i n o g r a d a t a k o , te ć e v e ć za k o j u 
33) Stipetiđ, V.: "Kretanje i tendencije u razvitku poljopriv­
redne proizvodnje na području NR Hrvatske", JAZU, Gradja 
za gospodarsku povijest Hrvatske, knjiga 7, Zagreb, 1959, 
str. 73. 
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g o d i n u i s t a t i s t i k a moći p o s v e d o č i v a t i , k a k o se s n o v a o t v a r a 
v r i e l o t o l i k o g a n a r o d n j e g a p r i h o d a " . 3*»v Da 1 i se i k a k o s e o s 
t v a r i l a m i s a o M . Z o r i c i ć a u ovom r a d u , n a ž a l o s t , n i j e moguće 
u t v r d i t i , no to će v j e r o j a t n o b i t i predmet j e d n o g novog r a d a . 
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ZUSAMMENFASSUNG 
In dieser Arbeit werden die Angaben über die Weinbau-Produk­
tion der Obergespanschaft Varaždin in den Zeitraum von 1888¬ 
-1895 analysiert. Als Haputquellen für diese Arbeit dienten 
"Statistik der landwirtschaftlichen Produkction der Königreiche 
Kroatien und Slavonien in den Jahren 1888-1892", Zagreb,1894, 
und "Statistik der landwirtschaftlichen Production der 
Königreiche Kroatien und Slavonien in den Jahren 1893-1895", 
Zagreb, 1898, bearbeitet von Milovan Zoričić. Besonders 
wertvolle Unterlagen über die Weinbau-Produktion, die in den 
angegebenen Quellen bearbeitet werden, geben ein präzises 
Bild über alle Merkmale dieses Zweiges der landwirtschaft­
lichen Produktion. Es ist wichtig hervorzuheben, dass es in 
diesem Zeitraum zu einem drastischen Sinken der Weinbau-
-Produktlon gekommen ist. Die Ursache dafür ist Peronospora 
(Plasmopora viticola) und Oidium (Oidium Tuckeri), die die 
Erträge wesentlich gemindert haben Auch Phylloxera(Peritymbia 
vitifolii) hat grosse Flächen von Weingärten ganz vernichtet. 
Der Schutz und das Pelzen an eine amerikanische Weinrebe 
konnte die Vernichtung nicht verhüten. Ausser Krankheiten und 
Schädlinge haben auch die langsame Veränderung der 
Produktionsverhältnisse und die ungüstige Konjunktur auf dem 
Weinmarkt dem Rückgang in den Weinbau beigetragen, bor r-Zert 
der Weinbau-Produktion der Gespanschaft Varaždin betrug 
im Jahre 1895 10,54% des Gesamtwertes dieser Produktion in 
Kroatien und Slawonien, Mit diesem Ergebnis nahm die 
Obergespanschaft Varaždin von den 8 Comitaten in Kroatien 
und Slawonien den sechsten Platz ein. 
( P r i j e v o d : V e s n a S i m u n i ć - V u č k o v i ć ) 
